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L« Fábrica de Mosáfco hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de inhyor exportación
ea D E BS
Jo;l jiidslp
Baldosas de alto y bajo relieve pára ornamenta 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricaci(^n de toda clase de objeto de piedra 
artificial y gi'ánito.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Laríos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.-~MáLAGA.
£a
de lo j (oiutinor 
en jWdlaga
Es ya un hecho.
Ayer adelantamos la noticia y hoy pode­
mos afirmar que el día 25 de Septiembre 
firmó el ministro de Hacienda el expedien­
te concediendo á Málaga todos los benefi­
cios de la ley de supresión de los Consu­
mos.
Por consiguiente, desde \ .° de Enero del
año próximo nuestra ciüdaa -se veía iiure
de los efectos y del agobio de esa odiosa 
exacción.
El éxito ha correspondido á los esfuer­
zos de todos cuantos de buena fe, con no­
ble intención y humanitarios propósitos
de papeles y expedientes que en nuestro] 
país exigen las leyes para todo, es difícil j
hallar en las sociedades, sobre todo en las I Elaborado con el mejor cacao y azúcar aue se 
de carácter obrero y popular, presidentes,! conoce. La marca de íma peseta de é?ta^casa. pQJJjpĴ g Jgg ,
P r o h a d  y  os  
peg¡stB«adía < L A
C A F É
secretarios y directivos que lleven sin el 
complicada documenta­
ción. Por eso la autoridad, sino pretende 
caer en exageraciones ni en violencias res-  ̂
tríctivas, en lugar de imponerles multas que 
no podrán satisfacer^ debe atender á que 
se cumpla en esencia la ley, haciendo que 
se corrijan y se subsanen los defectos ma
Tostado al día sin mezcla ni liga alsaua na» 
dar color, pues éste café, tostado aí natural, 
poncentra su verdadera finura y aroma. ™ 
c o n v e n c e r é is  d é la  v e r d a d  
PU L M A > - MáB*tii»es, 27.^Máiagi|.
Colegio Médico, 27 Noviembre 1879 .No lo hizo así la mujer, y entonces el cara*Cámara Oficial de Comercio. 19 Julio 1886, hiñero ciego y sin darse’̂ cuenta de aue no er.» 
K de Declamaéión y Buenas Letras, lP« medios violentos los más á propósito Dar»
obreras de Málaga, ni ip^a fe ni propósito] Cámara Agrícola Oficial,-16 Marzo 1894 
deliberado y consciente dé estar fuera de la I Lo que se inserta en este periódico oficial 
legalidad. , -  ̂ |p p a  general conocimiento y á los debidos
Nosotros, precisamente porque desea-¡
mos que las sociedades obreras y centros' 29 Septiembre 1911.—El Presidenle,
, políticos avanzados cumplan su finalidad y * Pascual.
su misión sin obstáculos y sin contratiem-
í “riR;exten8á herida en el rostro, 
i Florínda que presenciaba la borraaCUSa es* 
cena, interpuáoae entre sú madre v el aoiomiin 
galán, tratando de e v i t a r ^ ^ ' l ^ f ^ S ^
pos, somos los primeros eñ desear que se 
hall^ en utíá situación perfectamente lega­
lizada, á fin de que ni las autoridades ni 
nadie puedan originarles molestias ni per­
juicios, y á este fin exortamos á todos los 
centros y sociedades dé carácter popular y 
obrero de Málaga, á que llenen
u n t a m i e n t o
la ira, matara á la que lé dló el ser^
La hiuchachá ofuscada y deséáüdd átrebafar 
al carablprd el arma qíe^asía y co l^^ 
^menazAba á inhdfe, se cdgióá la^ n ?v ff 
hilándose en la mano derechar ; ™
. Mánjjie}, al ver . herida á sú lichrfii'- mt 
^ P‘‘®̂ *Pt̂ adam’ertte á Ir
uu a a  c u a n t o s E s c u e l a  
requisitos preceptü'e mley, por aue ese es ? Pidiendo
el único y más e f ic a z S d e h a T e rT ra c a ->
preclpla
Bn lOf eoBd de socotto
Aja? vebes que dieran las dos mujeres, acu-
F a l le c ió  a y e r  d  la s  d ia e  d e  la  mMuñana 
á  to s  2 7  a ñ o s  d e  e d a d  
R . L P ,
Su desconsolada viuda, hijo, madre política,' hermanos, hetmanos políticos,
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás parientes,
Suplican á sus numerosos amigos encomienden 
su alma á Dios y asisten á la'inhumación de su ca­
dáver en el cementerio de San Miguel, á las cinco 
de la tarde de hoy, por cuyo favor les quedarán 
eternañiénte raconocidos,
£1 duslo s e  recibe y despide en
Orden del día para la sesión de hoy:
Asuntos de oficio
Comunicación del Director de Ib Escuela de , j ,
le esta capital pidiendo a ®L SuardÍR
te sucesivo cuanto se inten- de un ed ú lc io ^ S n ^ S K  d S  *-®® mujares fuê ron’conducldas á lá casa
teen su contra. Otra del íngenier?industrial de
Hoy, la autoridad gubernativa, en estas .ración don José Cruset pidiendo s i  L  Dreno’. ! f u K  facultativo de guardia seflbr Trif 
circunstancias de excepción, podrá hacer loj Sue por un mes la licencia que disfruta ̂  ®l Practicante señor Salas.
que tenga por conveniente; pero después,^ _ f^^l^sación Regla de I V Ense-
cuando estén restablecidas las garantías p®̂ ®,P®*̂ í propuesto para
constitucionales, haciendo todos uso del ■' ®s®a número 9 enUo, , . i  t s s  l
derecho que concede la ley, pueden de 
nuevo-constituir las sociedades en debida 
forma, cuidando de que toda la documenta­
ción se lleve en ellas sin defectos ni erro-
.̂al.Jrve..i5«ir>rte tr. ea
la supresión de los Consumos.
ia t i t a e .  rsntia,Oieíta/s.n-^-.^
Divina Pastora. ‘̂®**® ‘1®]®
Oficio del Inspector de PoHcia Urbana refe­
rente al accidente sufrido en el trabajo por el 
barrendero Andrés Naranjo Campos.  ̂  ̂
Nota de las obras ejecutadas por Admlnis'
res que puedan dar pretexto á medidas ¡Jradón en la semana del 24 al 30 de Seotiem- 
coercltivas. í bre próximo pasado. «c oepuera
íeviaíla 'períécíaménté^ uustratíar y con ei
de patrióticos propósitos que en Málaga y 
^ . en Madrid han laborado y gestionado la so­
han realizado trabajos y gestiones encami-jj^^j^^ satisfactoria que hoy ha de llenar de 
nados á lograr la finalidad que nos congra-y^^llQ g| pyeblo malagueño 
talamos en participar al pueblo malagueño
Todo el mundo sabe que en las gestio­
nes para conseguir que el Gobierno otor­
gara ú Málaga los beneficios dé la ley en 
su grado máximo se han distinguido los re­
publicanos; pero nosotros no queremos ha­
cer á nuestros correligionarios exclusiva­
mente objeto de los plácemes y las alaban­
zas que por su constante y levantada labor 
merecen; deseamos también hacer partíci­
pes á los que desde el campo monárquico 
'han contribuido eficazmente al éxito que 
hoy nos llena de satisfacción, por qu® en­
tendían que no se trataba de la obra de un 
partido ni de plataformas políticas, sino de 
un problema de gran interés colectivo y de 
suma conveniencia para las clases sociales 
todas, especialmente para aquellas que 
cuentan con menos elementos de fortuna.
En estas clases, las más numerosas, en­
carnan todos los matices de las ideas, y es, 
por lo tanto, la supresión de los Consumos 
una mejora de carácter económico general 
que ylené á dar satisfacción á un anhelo 
constante y ferviente del pueblo español.
Málaga, por la prudente y oportuna pre­
visión de la minoría republlcano'socialista 
del Ayuntamiento, consignó en el pliego 
de condlcicínes del arriendo de los Consu 
mos la cláusula rescisoria, á la cual se de 
be que nuestra ciudad se hallase en condi-
clones de ser incluida en la tercera de las ¡aquellos asuntos de que los periódicos tra 
disposiciones transitorias de la ley, que 
también se introdujo y se consignó en la 
misma poi; gestión de los republicanos en 
^íadrid, todo lo cual ha dado como feliz 
r¿cjltado la resolución ministerial recaída 
en éi, expediente del Ayuntamiento para 
que desde el año próximo pueda en esta 
población ser sustituido el vejatorio, inmo­
ral y oneroso impuesto de Consumos.
Felicitamos, pues, al pueblo malagueño
por quezal fi® va á ver realizada una de sus 
más vivas y fervientes aspiraciones, por la 
que tantas véces y en forma tan elocuente 
y digna se ha manifestado; al ministro de 
Hacienda, señor Rodrigáfiez, por haber he­
cho justicia á Málaga en este importantísi-
S nto, y á todos cuantos concejales, los y particulares, sea cualquiera el político eñ que militen, han trabaja- 
'̂  do por que el Gobierno adoptara resolución 
■ tan beneficiosa, cual es la que hoy nos cón- 
' gratulamos en participar de un modo defi­
nitivo á íá  opiniónii 
A nosotros nos corresponde 5olamente la 
satisfacción "de haber sido en la prensa
_ . * , «cffi ! pleno convencimiento de que aquél en sus
Eso nos basta y no queremos otra pa . j-yĵ iQg gn sus campañas y en sus ataques
cipación en el éxito que por entero corres-j y nosotros en los nuestros somos y tene- 
ponde á los hombres de buena intención y | mos que ser irreductibles, por que así nos
lo impone el deber de defensa de las res­
pectivas ideas y de los intereses políticos 
que son dlametralmente opuestos y han de 
estar, necesariamente, siempre en pugna y 
sin fórmula alguna de avenencia.
De ahí el que consideremos muchas ve- 
pes baldías y estériles estas discusiones, y 
que dejémps sólo á juicio del públipo tanto 
las campanas del colega contra los repu­
blicanos, cuanto las nuestras contra los 
monárquicos.
El diario conservador suele reputar de 
erróneo, de falso, de falto de verdad 16 que 
decimos de sus -correligionarios y nosotros 
reputamos en el mismo sentido lo que él 
dice de los nuestros, y así eomn ElC ió- 
nista juzga cuando quiere de nuestras iñ* 
tcncipnes, El PoppLA]^ juzga de las su­
yas.
¿No ha pretendido sacar punta á algu­
nos trabajos nuestros, para presentarnos 
como antipatriotas, nada menos, cuando 
nuestra intención, al escribirlos ó al aco- 
jerlos en nuestras columnas, ha sido y es 
todo lo contrario, es decir, señalar males y 
peligros que queremos evitar á la patria? 
A todo conceder, podríamos pasar por que 
nos achacara cualquier cosa, menos eso. 
Sin embargo, no creimos necesarlp repli­
car. ¿Para qué? Sabemos que no vamos á 
corre> el peligro de que se nos tenga por 
antipatriolas sólo por loqueé"/ Cronista 
diga. Si indicamos algo de esto ahora es 
por que viene á cuento Ip d® intencio­
nes.
Eí colega nos invita á rectificar que al 
aplaudir, como lo hizo, la labor del Gober­
nador civil en lo referente á la inspección 
de las sociedades obreras y centros repU'̂  
blicanos, no fué con intención de excitarle 
á que «diera de firmo en ellas, sino para 
que se cumpliera la ley. No tenemos incon­
veniente, al contrario, nos satisface con­
signar que al diario conservador le ha mo­
lestado que le atribuyéramos otras inten­
ciones; pero ha de tener presente que la 
suspicacia, en todo caso,no fué nuestra ex­
clusivamente, sino de las propias socieda­
des, que están siendo objeto de la medida 
gubernativa. Si el artículo en cuestión de 
E l Cronista no era una excitación, se le 
asemejaba mucho, tanto más por las cir­
cunstancias en que se publicó, precisamen­
te cuando está por ahí generalizada la 
creencia de que de lo que se trata por el 
gobierno y por los elementos monárquicos 
es de acabar y dar al traste con las Asocia­
ciones obreras y de carácter político avan 
zado, de cualquier clase que sean.
Nosotros creemos que cuando esas so­
ciedades y centros han estado y están fun­
cionando es por que habrán cumplido con 
los preceptos de la ley, toda vez que el Go
Conste, pues, para concluir, que este es 
nuestro criterio en el asunto y que El Cro­
nista nos pide que hagamos público que no 
tuvo intención de excitar al Gobernador á 
que cometiera atropellos con las socieda­
des obreras y centros republicanos, sino á 
cumpliera la ley, lo cual consigna-
lalien siempre dentro de la legaHdad para' 
su funcionamiento regular y para cumplir 
sus fiens sociales y políticos, á nosotros e§ 
á los primeros que nos interesa y nos con­
viene por que unas sociedades ?on integra­
das por correligionarios nuestros y otras 
constituidas por elementos afínes,
Labor de periódicos,— Una pe 
tición de ''El Cronista,̂ — 
Las sociedades obreras y cen­
tros republicanos.
Esa parte de la opinión que se preocupa 
de la cosa pública y que lee á diario la 
prensa local, conociendo de antiguo las 
tendencias de los periódicos, sabe ya, so­
bre poco más ó menos, qué es lo que va á 
encontrar en cada uno de ellos, siempre 
que se trate de asuntos y controversias de 
carácter político, especialmente en aquellos 
diarios que tienen marcada y fija significa­
ción.
Así, pues, los ataques de El Popular á 
los monárquicos y los ataques de El Cro­
nista k los republicanos, son siempre, pa­
ra los lectores, cosa descontada, y que, 
ciertamente, no debe causarles sorpresa 
alguna, por que la tarea de ambos periódi­
cos va siendo antigua.
Sobre los apasionamientos, la viveza en 
la discusión y sobre los argumentos, más 
ó menos hábiles que en ésta se empleen, 
hálíanse el juicio y el criterio del público 
que no es t¡an desconocedor, coiho á veces 
se le supone, dé las cuestiones que se de­
baten. No son tampoco profundos secretos
tamos y no ocurren las cosas en tan impe­
netrable misterio que no esté la mayor par­
te de las veces de vuelta y al eabo de la 
calle en el conocimiento de ellas la opinión 
pública cuando los periodistas pretendemos 
ir á contar y á comentarlo que todo el 
mundo sabe y ha comentado ya á su ma­
nera.
No somos nosotros de los que creen á 
pies juntillas que la opinión pública se im" 
presiona y, forma criterio única y exclusiva­
mente por lo que digan los periódicos. No
creemos tan falto de raciocinio propio á la 
generalidad de los lectores; y por nuestra 
parte nos permitimos el lujo de ser algo 
sinceramente modestos y no hemos tenido 
nunca la soberbia pretensión de creer que 
influimos de un modo decisivo en el juicio 
de la colectividad de las gentes.
Por-eso, én ocasiones, no paramos mlen-|
Hoy miércoles, á las nueve de Ip noche, se 
reunirán en el Círculo Republicano ios conce­
jales de ía minoría republicano soda i?ta.
^ *
Distribución desfondos por obligaciones pa­
ra el actual mes de Octubre. * ^
Asuntos quedados sobre la mesa,
Otros procedentes de la Superín-í̂ .„H 
carácter urgente recibidos í ^da esta orden ^ol -espués de forma-
Solicitudes
Apreciaron éstos á Natalia une herida, de 
diez centímetros en el rostro, que fué califica.* 
da de pronóstico grave y otra de tres céntlmai« 
tros, leve, en eí brazo derecho. ^
número 27l:afle®^oltdr*£SiV^^ 
de establecer en la misma sus bodegas de acei­
tes.
De los vecinos de Pescadería,interesando se 
gratifique al Jefe de la Brigada Sanitaria don 
Enrique Martin, por los servicies que viene 
prestando
De los Maestros de las Escuelas desdobladas, 
interesando que en el presupuesto de 1912 se 
incluya ía cantidad necesaria para abonarles la 
cuarta parte de su sueldo en concepto de re­
tribuciones.
De los vecinos de la calle de Tomás de Có- 
zar, pidiendo que desaparezca el uri"®̂ *' 
tente en la misma, -.loexis*
De los portitor*»" j , .
ta capií»* “® Cementerios de es*
. interesando que se les aumente el 
j sueldo en los próximos presupuestos.
De la Sociedad conductores de carruajes de
Centros electorales de la conjunción republl 
cano-socialista donde los correilgíonarlo® - 
lo deseen, pueden acudir en en*- - ñue
saber si están. ín»®*'’-' Ti‘rr.«fí^*Sir?A7A^®’9uiler, pidiendo que se obligue á la Empresa resrvH'--- , , — *i>t08 en el censo oilcial ó a
.cr cuasquier duda sobre elecciones.
Centro Instructivo de obreros republicanos
del cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
numero 20, todas las noches de 8 á 11.




Los dramas del amor
de Tranvías á llenar determinados requisitos,
Informes de comisiones
De la Policía Urbana, relacionados corj el 
servicio de limpieza de la población.
sexto distrito Parr^rn rií» ”rsDii7í,?ñr,T''TO ^® Jurídica, en reclamación de don Alber-
Los electores que deseen obtener tjempla** 
fes del censo vigente para las próximas e!ec-i 
cienes municipales, deberán solicitarlo en ins- ¿ 
tanda extendida en papel común y dirigida al I 
presidente dé la junta Provincial del Censo 
electora!, acompañando cédala personal co-1 
rriente dél solicitante, sin cuyo requisito no se-! 
rán aquéllos facilitados. I
Precisa, además, que el firmante sea elector 
del respectivo término municipal.
Se ruega á nué̂ stros correligionarios de los ’ 
pueblos lo tengan asi presentd, pues, de otro 
modo, las peticiones de ejemplares del censo 




Hacía algún tiempo que no se registraban 
en Málaga sucesos sangrientos, á los cuales 
nos tiene desgraciadamente acostumbrados la 
funesta tendencia á dirimir las cuestiones con 
la punta de la faca.
En la crónica negra habíase abierto un pa­
réntesis, sin que en los últimos días acaeciera 
drama alguno que anotár en sus rojos folios.
El suceso de ayer, por su carácter pasional, 
se diferencia de los que se desarrollan con fre­
cuencia lamentable.
.V .... 1 t  1 PO»' teatro !a casa que habita-
Q6Í C8I1S0 6 l0 C tO f  s i  ¡ ®® ®* barrio de fa Trinidad dos mu­
jeres, maA-e é hija, víctimas de la agresión ó 
que nos referimos.
Los amores del Carabinero
El protagonista de este drama se llama Ma­
nuel Fernández Vázquez, carabinero de esta 
Comandancia, que prestaba servicios como es­
cribiente en el Juzgado instructor de la mism̂  
Desde hace algún tiempo sostenía «'**VadonPs
D Í a í S i S í ‘i’'®
La belleza de ésta le habia cautivado por 
completo, impresionándole tanto que niás de 
una vez dejó traslucir en las conversadoneB 
í® PHslón que le inspirara 
También dijo algunas veces que la oposición 
de la madfe de su amada íe causaba grandes 
disgustos, puesto que no permitía que la joven 
correspondiera á su cariño. -  ̂ "
E\ Boletín Oficial de ayer 
siguientes comunicaciones:
Debiendo procedérsé en el próximo mes de 
Octubre por todas las Juntas municipales de la 
provincia á las operaciones necesarias pera su 
renovación, recomiendo muy eficazmente, tan­
to ,á los Presidentes y Secretarios de ésta, co­
mo á las demás autoridades qué deban intérve- 
nlr en dichas operaciones, desplieguen el ma­
yor celo y actividad’ en. el cumplimiento de los 
deberes qne la ley Ies impone, ajustando  ̂ sú 
conducta á la más extricta legalidad.
Málaga 29 de Septiembre 1911 .-E l Presi­
dente, Pascual,
tes ni nos detenemos á reíjaíir lo que dicen |bierno civil aprobó sus estatutos ó regía­
los periódicos adversarlos, en la seguridad ̂ meptos y autorizó su apertura. Se trata 
de que la Opinión sape formular sus juicios ̂  ahora, según tenemos éntendido, de revi- 
sin necesidad de andadores; y ppr eso ̂  sar )ps libros, actas y doeumentps que d¡- 
también si á lo mejor pontestamos ó entra- cfias sociedades deben llevar, y en esto, 
mo5 en polémicas con algún colega, anal, claró está, con la ley en la mano y ajustán- 
nos suéte ocurrir con mayor frecuencia con ;dÓse al texto extrieto de ella, podrá encon- 
Eí Cronista, más bien es por razones d e . trar la autoridad pretextos para clausurarlas 
compañerismo periodístico y por cortesía i é imponerles correctivos;más ello sería ex- 
oolítiea, que ppr qu^ lo creamos necesarioj tremar la nota,por que dada la complegidad
En cumplimiento de lo que preceptúa el artí- 
}a ^  ®̂ electoral, relativo á la cons­
titución de las Juntas provinciales y en reía-!
L? ®P® el apartado sexto correspondiente al 
articulo 11 de la misma, las Sociedades, Corpo­
raciones, etc,, que han de formar parte de esta 
J®®*® ®® el próximo bienio son las que á conti- 
n®aclon se expresan, figurando por el orden de 
antigüedad en su constitución según está pre-v0nluOi
Fecha de su constjfjiziin 
S o d S V il? ® ']’’ 3' .Octubre 1849.
F e f e  ’
La suegra agredida
á jas cuatro de la tarde fué 
Vázquez á casa de su novia, quií»"̂  1 -rnández 
cirlé que su madre estaba -‘« hubo de De­
terminaran las relaclo®' resuelta á que se 
gaba sin cesar.- • psra la cual la hpsti-
Resuei**" x .fti Manuel entró en la casa con
- it̂ ropósito de hablar con su ..futura suegra y 
pintarle el amor qué sentía por su hija, á la que 
deseaba hacer su esposa.
A ^*®ĵ ® f*u8cual, que asi se llama la madre 
de^Florlnda, recibió de muy mal talante ai jo­
ven y le dijo que de ninguna manera permitiría 
las relacione?,
Manuel, molesto por los epítetos que le pro-
y Productores. 10 finaba N¿taii¿: 1^ rogó qu¿ se c K   ̂
Sara en sus insultos.
Flqrindafué también curada de cinco heridaa
‘̂.®*'®®*’®¿.ñue le comprendían tres
dedos de la misma. Estas lesioné fueron calíl 
flcadas de pronóstico reservado ■
Nat̂ > g Jgg trasladada, después de asistida, 
al Hospital provincial. La hija pasó, luego da 
curada, á su domicilio. ® ■El agresor
El carabinero Manuel Fernández Vázdupy 
protagqn ata de este suceso,liev^algunMañOT
de servicio en esta Comandancia dónde a!em«
mientos en materia de enjuiciamiento militar y 
últimamente sé distinguió mucho como secreta­
rlo de causas en el proceso de! carabinero 
Tornero.
Anoche no había sido aun detenido. 
O a n e io n e ro  O O x^oo
pnin»*'*;uuiiipnril
Señor don Enrique Pino: 
usted, que, en la actualidad, 
elogia el arte divino 
de la musicalidad, 
como en todo tiempo, pone 
de relieve la cuestión: 
la música no se impone 
aquí en nuestra población.
Mucho deplorar que sean 
espectáculos... pequeños 
los que eñ Málaga se vean 
de los escenarios dueños, 
y, luego, poco asistir 
ó esas fiestas de cultura 
(O, si se va, é maldecir 
de moda y temperatura,.,)
¡Asi es como prosperemos!
¡y, de este modo, tenemos 
no lo que necesitamos, 
si lo que nos merecemos.
Mucho garrotinear... . < •
¡Baile vulgar, nial bailado, 
que van á glorificar, 
el día menos pensado!
Que es su empeño meritorio, 
es cosa más que probada; 
pero no es menos notorio 
que no servirá de ñadá.
Si se tratara de fr 
donde pudieran charlar 
y retozar, y reir„,
¡le elevaban un altar!
Pero llevarlos, ¡á ellos!, 
á los que viven la vida, 
á escuchar Pasajes bellos 
de manera recogida, 
de esa música latosa 
que ni acompaña un sup jé 
es... ¡una cosa eíiombrosa ’ 
que se le ha pcurtiao ó usté!
Prv-^ ®̂® ®®í̂®® LiÓs gracias, por razones 
que usté conoce mejor 
que yo, pues que hay excepciones, 
no puede aplicarse, asi 
de manera general 
■porque también hay aquí 
quien el arte musical 
siente con el corazón; 
y yo no quiero caer, 
al hacer la afirmación,
de rimador ’,,iparclal,
*̂® _.o nacer constar, que sí; 
que el arte divino y ta! 
tiene devotos aquí.
Y nada más. Lo divulgo 
después de tanto., palique: 
de buena gana comulgo 
con su idea, don Enrique, 
y lanzo, ,á los que pudieren 
parecida invitación, 
por si, de grado, se adhieren 
á la culta agrupación.
Y su apoyo material 
no está á la disposición 
de un taurino festival, 
y si, de lo musical, 
sirve para proiecfción.
Perdone mi intromisión  ̂
en este asunto, á mi modo, 
pues le ha servido un/os/d/t 




M liévcú les O íi tm ^ ñ  4 »  Jí^ 4 jí
|«st!iredsá9s á« U salud
Entre los desheredados de la salud existe 
cierta clase dé enfermos mû f merecedores, de 
compasión: nos referimos á |os énfermos del 
sistema nervioso. Experimentían éstos una Ih' 
tensldad de sufrimientos que le hacen consi­
derar la vida lo mismo que un infierno. No es
rarp verles acudir al suicidio como manera de
sal Varee fletan lamentáble existencia. .
A la cabeza de esta dase da desheredados 
están los neurasténicos.
. ■‘En repetidas ocasiones hémos descrito los 
sttfdmlentos que ios neurasténicos padecen: 
inútil es Insistir en ello. Preferible será que se­
ñalemos una^curación más, en un tcaso de 
neurastenfa grave, debida á las Píldoras Pink. 
Ss trata de don Manuel Acevedo, el distinguí- 
<k) actor del Teatro dé la Comedia, de Madrid,
quién nos ha escrito la siguiente carta, partici­
pándonos su curación:
Vapima C titu $ T rn silM co s
d a  P in s li® s  íxíSM»®»***®
Capacidades
Don Andrés Lúdase Luque, Villsnueva de Al- 
lidas.r-Don Antonio Artacho Ardil-
dona.- Don Esteban Sánchez Ufuente Mirajida.
Sc&Ud&>s
CADIZ el dia gSde Octubre.
M á la g a
BARCELONA el úiú 18 de Noviembre. 
VALBANERA el dia 12 de Dlciémbr^
coiisali^h,fijas
gaidas
S doB & D on l«an  Salvador ^Archidona.—Don Francisco Delgado Espejo, 
M c E a - D o n  Juaa Mannel López Camena 
Alameda.—Don Antonio Moreno de la .^5?°’ 
dddona.-Don Manuel Cano Moreno, VíUanuuva 
ddS rIo .-D onL uis Valle Gozalvez, ArcbJ- 
iinnn.—Don Manuel Aguila García, Archidona.






i 5 Octuhre.-rPuérto Rico, Mayagues, Ponce, Santiago ¡de Cuba, #«•
30 0 6 tu b re í^ r4 ? D o S g P ^  Habana, auatttunatm?. Saaílágo de CSu-
—l^u^o^Rl^i Mayagüez, Pónce, Santís^o'de Cuba, Ha 
baila y Carásnas
Admiten además
do a.  l il  ^ ' i  „ !>«».
I Don Antonio de la Rosa Rosal. Arch^ona.-Don 
¡ Eduardo Ciezar Navas, Af<̂ hidona.—Don Andrés 
^ c S n  Qalindp, Víllanueva áe Japla.-Don  
iitívn Aranda jurado, Cuevas Bajas.--Uon 
S o  A lc á n S  t e h a z i,  Archldona.-ÜTon 
luán Repiso Arjona, Cuevas de S. Marcos 
I Sapernumerarios
I Don Marishó Carrasco Navarro, P.W ® ^  
t Luciano 23 -¿Don juan Miguel Casíeíles Holga 
I do, San Patricio 8
L o s  c u e l l o s  Y  p u ñ o s
lavados y planchados en el taller mecánico (sistema americano) quedan en forma y blancura co*
mo nnevos.Predos' lavado y Dlancbado de un cuello, 10 céntimos. Id. W. por im parúe puños, 10 id. 
NOTA- Los oteltos se entregarán en la Camisería de J. Gargía L,arios, calle de don Juan 
Gómez García, número 1 (esquina á la plaza de ̂ a Constitución y s^d^pelv^n a domicilio.
jk aM «rreraj CWileJ y
é® .SSP|S«E>B*f s




© O H  e R l S l ' Ó ® t t  B H E  R I O  H U E V O  '
Comandante de Artillería é Ingeniero industrial
Clasesind.spendl.«n’es paralas se'ciones-que'siguen: ; o , ,
Séccióii da^genierps Civiles y Arquktsctds.—aecclóa de Auxiliar^. Fgculiaíiw  ̂ de Ingenieros 
(Avüdsntes y SabréstáníesJ.-Se^tción dé Carretaá Militare's y Ü£íá Armada.—Sección de la Es:ue. 
Is. Espscial Libre (ÍRternacional) de ingenieras Mocáaic^Efectr;cistft8 (esta carrera se hace en tres
años sin salir de Málaga,-Librosda textos gratis parales matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornamenfel.-Llnesl.—Levsdo y Topográfico necesarios para las 
disíiuíaE carreras.—Clises de idiomas, F.'áucés é Ingléŝ
vofolktos y reglamentos.-Informes y matricula® ea Secreraria da doce á dos.
- ' B e  m d m íté u  i n t e r n é é  .  JPláína& e B a n  J P ra n e ia eo  n ú m , 1 6
sáml’
A m A
m sM fe , «wIsHüspisra «sjiíc&íjfS íe r«
■““rr “*
■ÁIMné^a ■ náms. T/ r  ÍS.
El vúpor correo francés!
T@ll
saldrá de eete puerto ei 10 tópcíubre 
tiendo oasagéros y carga ptíra fánger, MhHhSi 
E o u r í  Orán, Marsella, y carga con J^a|bordo- 
ara los puertos del Mediterráneos íado-G^ne<; 
áiíón» Australia y Nueva ZelandíSa.
W a m b i o y - É m e r í k a  ü m
Vapores coirreos alemanes
ISLA DE CUBA
Salida? Fias 'le Málaga los días 10 de cada mes. -para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua, San- 
tlalo d h c S  Caibariem Manzanílto y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemán S ic i l ia
de 4.S00 toneladas. Saldrá de Málaga el día 10 de Octubre ae ,19H, admitiendo carga para ios cita, 
dosjueríos.
Dirccciém Qm^ada^
" '̂ E! vapor trasatlántico franca»
,Fpasa,ss@ ■ "
 ̂fiá*drá de este puerto el 20 de Octubre admi» I
i tiendo pasagcros de primsrH ? ® S J |  ¡«iô ísará?» es Málaga le® Oonalgnatadoa Srqt. BuqbfE0,.Ku«che y-Martin, Martínez de ia Ve-I carga para Pemambitco. Bah.a, Rio de  ̂jatMro, f ^
Montevideo y Buenos Aíres y con eoíio  ̂ jmraew»
= dnírento directo para' Ppanagua, 
I Rfo Grande del Su!, Pelotas y POitO
lolís,.
legíel
«He tomado sus Pttdpraa PlnU durante dos 
mesés, con la*máyor regularidad'y me he cura 
do perfectamente de una enfermedad nerviose 
que desde hace muchos años padeció. Cons-* 
tantemente me encóntraba en un estado 
'ti®ifvi08idad extremada,, agrayada por la irr 
quietud que me producía ai ver que no lograba 
marme nunca. Poco ,á pbCo había llegado é 
estar enteramente neurasténico j ya no pedía 
dormir, me hallaba en un indstinabie estado de 
malestar general p.or (odo extremo-penoso. Un 
feniigo me aconsejó qué tómase las Pildoras 
Pbdc y con esto me hizo un señfiíadísimo favor 
efectivamér*te los Píídcras Pink me han 
carado ála pérfeccian.» ,
El remedio que siempre ha.aaqo excelentes | 
resultados contra las enfermedades nerviasús 
m  ©l regéhérador de la sangre, tónico de ios 
fiSi’vIos, las :Píldoras Plnk. Esías pfldoras tonl» 
íícaa de modo rápido y persistente el sistema 
KerviOEo, restaúrehdo al mismo tiempo ;e! 
organismo de íhs pérdidas fuerzas. Aconseja-, 
iraos á cuantoa padecen áigííp ,̂. f d a d  
nerviosa, ‘qúééxperimé Píijibras Pink,
las cuales leS 'pi-dduclrán alivio desde luego y
la curación en seguida, . , .
Les Píidoras.Rihk se hallan de venta en to­
das las farmacias.^! precio de 4 ̂ pesetas la caja, 
21 pesetas tes seis cajas. • ■
_ĵ ^saBsxsisBsas=ssza¿sssS3S¡S íáSS ISB ^^SE ^»B ^¡eS iS lSa^B áaa^
■sssssassaai^see^ss.
Gompeñía y don Luís Rosado A^rtin.
Chafeifieadores: Don Antonio Oliva Noguero- 
i«8, don Alonso Pédrosa Ferníndez y don Juan 
Rdz Hidalgo.
"̂ Ultráfnavi¡tos.~-̂ lí}<yA José Gámez Quesada
y don ManúelRuiz Suárez.
i  Clasificadores: Don Antonio Msnzané Man­
zano, don Lino Sáenz García y señores Ronce­
ro y Romero. ' , , „
^7hA/fl>Vros.—Síndicos: Don Francisco Lu- 
pleñez y-don Eduardo Martin.
Clasificadores: Don Manuel Garda Rfirntrez, 
don Félix Cortés Martín y don Ildefonso Dfaz 
Salinas. , xA6fícer/í25.—Síndicos: Don Leopoldo Jimé­
nez Gallardo y don Diego Laguna Ariza.  ̂
Clasificadores: Don Fernando Pardo Alunoz
í con trasbordo en Río de Janeiro; para la Asun* |
I dón y Villa-Concepción con trasbordo enfgíí”
militares, que actualmeníe con gran aGlerío se' (Cfuie) 
están introduciendo en la Escuela. - , 1
Pasa á ia educación Intelecíuii!, cuyo.funca
El vapor írasatiántíco francé*
raént^eside’ éñ' guiar la ex?mntanéi^d p u s r ^ l^ ^ v le m b íe  a M ie n -l £
niño, sin someterla á ningún sistema pedagógl';^ y ¿‘gyggp̂ ^á,5gpníevidso y Bacnp» ' ' m  ‘• nco, dando gran extensión á las lecciones fleco-i ^ ^
sas, por ser mucha su importancia en la adqui- \
r _ ________  Ecpecialidí
 ̂micas las mejores en prec o y calidad.
' i  Máquirias rata 1 .va'' y colm la ropa, 
i Grifos de metal con pisca presión.
iísíali-cióues. V isita  e&.ta casa.
A n gel - - 6
. ■P̂ ssiesísfíî !S¡íSk'i¿ŝ
SdirdeTos-conodóileótosnece^^^^^^^^^^
vida y para el progreso .  ̂ ^
fádímente pasa de la curiosidad al observar 
un objetó, ál descubrimiénto de nuevas propie­
dades y por lo tanto al énrlquacimiento de la
ciencia. .íEn la última parte se consegra á 1p educa-
■ conod-
rrientos, 28, Mófsga.
M u r o  y  S a e s z
don Bernardo Díaz Gallardo, don
Muñoz, don Gleto Villalva Ariza. don Grlstó-1 mientos á un j p  ético üetiniao.
bal Garda González y don i Antonio González
Salas. «i JtEVgremio de Camisería fina no concurrí á 
designar índicos y daaificadores, por haber 
desistido de constituir gremio
 ̂ La educación moral, estriba, 4?ce, en el
Em " 1
Venden'«Icohol Gioria y désnatural^Edo, de| 
irúmlioy pera oí consumo con todos sos derech/ís 
:adc».
«tkmllglcii
i n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 3 á las cinco de 5" mañana 
Barómetro; Altura, 70 V'57. 
Téniperawfa-wíí(jiína, 17 6
OCTUBRB
£n e! Centri) Kortcí
Luna llpna el 8 á las 4'11 mañana 
Só! sale 6‘ 13, pénese 6'2
ejemplo constante del maesíro ante los Hlñp8, i^^jjj^ggQ(.0g 53,g iq grado? |90^ á 7 pesetas, y.| 
tn§8 qué en enseñará éstos ineníeiigiblss tra-f | qiq¿ g,Maderaá 10, Jerea de IOS 25 pesetas 
tado3 de mora!. Da por tanto, mucha impor-í^pg 15 68 litros.,  ̂ ^
Í8íi''ta é ia educación moral indirecta, es decir, 1 Dulces FedroXimBrt á 7, Moscatel Lágrima de 
ai ejemplo constante de la práctica del bien, f 10 es! adelante, Málaga color de 8 en adelante.
A la termlhacidn dedica á las señoras galan-1 Vinagre puro de vino á 3 y 4.
Idem del día anterior, 23 6
liíreccíón'de! viento, N.  ̂ '
Estado del cielo, easi cubierto, 
ídem del mar, calma.
TÁMBiEN 88 vende un automóvil de EOcaba-teafrases, ®®halándoIás <̂ rao el ^  ¡ j«ógrv ttna bSgcn!á de arco para bocoyes
gógico único en la educación de los señt.mien- J -rĵ MBlEN sa vead© fuerza elácrrka parauns
tos, la ciencia educa el cerebro, pero la madre-,, ¿g ha^na ó cualquier oirá industria en las
educa al corazón. ? esíâ torte» de Alora y Pizarra.
El trabajo dei señor Saaz, desai roílado de se alquilan piso» ú« moaerna co r  tracción cáa 
minera msgisíral, consigue af ranear nu  ̂vi tas al mar cu la ralle S a n " 3 y S won ¡no-una
tridos aplausos.
Á las tres dé Ih tarde del día 2 ^1 actual, 
tuvo lugar en el referido Cehtro de Enseñanza 
elsolethne acto de apertura de! curso acadé­
mico,
—BUJw.«58oaguaalónL
de eminencias científica», en los distintos ra 
mo8 del saber humano y el cuadro de honor da 
ios alumnos del Centro.
Ocupaban la presidencia en el salón de ac­
tos, ercomisario reglo del Después 83 procehió á la prcdamaciór, d
técnico, don Adolto Gómez Cotia, teniendo á * 0jj{j.e loa alumnos del Centro que
Jim a c ta
En este Gebiérno civif sé ha recibido una co 
pia del acta deí sorteo de los vocales de ia Jun 
ía municipal dei Censó electmal de Teba, por 
el concepto de mayores contribuyentes.
Vocalea
ismoada la óaRdera“'defrnÍ8¡na“por e! aban 
derado, distinguido esíudisaté don Miguel An­
gel Ortiz, y una vez colocada en la pi**siden 
da, el secretario dé cámara hsb!a dé lo que 
signifíca la bandera da is patria y el ejército
\ tor e*éctr!co ppra el aerv'<,io ae sgaa Ay«ír
* para formar p rte , como vocales, déla Junta 
f municipal de! Censo eiéetorai de Bénaljnádénai 
También se recibieron las actas de contitu 
i ĉ án d 5 !as Juntas locales de Antequera, Mar-
Sémana 40."~MIÉRCOLES 
de hby.—Smi Francisco dé Asís.
mañüM. r r  .§30 Froildn y San
plácido.
■ Jfihiíeo pm& hoy 





^rds» eápgalss para botdlus tía t&é»s cp!o“ 
ior«g plfcsch’*» de colcho* par»': los
ps«5 f  sds» di baiScss s«
CIRssiZis
Como teníamos ánunciado háíí.; comenzado, 
en el despacho dei Delegado'de fJacienu2 
anuales reuniones de gtemios para el nombra­
miento de síndltos y dasíficadórés.Las del lunes
El lunes celebraron las primeras reuniones, 
de las cuales no dimos cuenta en nuestro núme­
ro anterior, por exceso da ordinal.
Hoy publicamos el. resultado ds dichas reu- 
níófles que es él ¿íguiénte: ‘
Aceite Y Sindicas: Don Pedro
Fábregas Qrau, dOn Francisco Giménez Aten- 
cía y don MaaueJ 0ómez Ortiz. , 
dasiflcatíores: Don Francisco Ramírez Qar 
tía, ¿’on Antúhlo F, Mahfrip, don Paseual Pa 
dilía Maríín, don José de la Fuente Berfa, don 
Emilio Rulz SfUitamaría, don José Aranda Pé 
réz, don Francisco González Martín, don Al­
fonso Qambero Blanco y den Evaristo Pérez 
Garda.
Café de 20 céntiinps.r^BiM^^ Don José 
Buzo Díaz y 'don MlgúeT^áliChé? Márquez.
giasificadpreá: Don Marm î w rillo  Moya- 
no, ¿oh Diego Camipós López y don Frañdáco 
Ariza Gallardo, ,
Síndicos; Don Jpsé Alba Pérez, 
don Antonio Vera.Cómííré, don Aníoaio Abril 
López, don José Calero Hurtado  ̂don Basilio 
§ánu?®* Fernándéz y don Francisco Qarín
Guzmán. Síndicos: Don José
su derecha á don Joaquín Jaraba, secretario 
de cámara de! obispo de esta diócesis; y á 
dsn Narciso Díaz de Escovar, delegado regio 
de primera enseñanza; y á su izquierda á don 
Cayetano de Albear, coronel de! regimiento 
de la Reina; don Nicolás Montero Esíévez, vi- 
ce-secretarío de cámara del obispado y don 
Joaquín Mañas, director del Centro.
El ciáÚstro de profesores estaba constituido 
por don Arsenlo Salas, secretarlo y señores 
don José Delorme, don José Blasco,,don Adol­
fo A. ülmo, don José Vals, don Sebastián
ñ §sa 1 #  i  'i ® f  1, m i  W  I ------ 1-, .-«-r .í- ‘— «« **..!
von el p*4olec drt linlmsñi-Q mii?reu7ñáÜS:QÍ̂ ^̂ ^̂ i Estepona y Vájez-Máíaga, 
ss'caras! É3Csgs.ksafsc*'i ' '
___ cin^-reu^mcd j  , , ,, ,
más sé distinguieron por su apiicaclon du ert® de» ,i<jf lenc,., tírice-cs é la» prí I celnsíruccion de Alor^ciía á Ssníig
íe e! curso, Heefarándose abierto el mismo ooi ? ntcio-íe» coíco«^.í isüju j l€ô  Campos Miquel y Antonio Fernández Ro
e! Comisario regio del Instituto General y Téc 
nteo, señor don Adoifo Gómez Cotia.
Terminado ei acto oficial, los concuírentes 
fueron obsequiados con un exp'éadido //re ó 
dock tea, excediéndose el profesorado eí 
atenciones.
Ei acto resultó de urja brilíatitez extraordi­
naria.
Reciban los ilustrados Director y Secretario, 
5 capitanes don Joaquín Mañas y don Araenio
p<-r ser sr ednanís a , as e 2 mán
Conté, don Fermín Cruz, don Manuel | Salas, asi como el profesorado', nuestra eriíu
líos.
ega, son i âmpn manas,^Qon enhorabuena pOr los éxitos obtenidos
aei W Íe, don Francisco Albuera, don Rafael I durante el curso, éxitos que se debeh á los mé- 
López, don Cesáreo Sans, don José Reeüo | tpjjgg modernos empleados en la enseñanza y 
y don Eügénio Muñoz Flores. | gj interés y celo de loa encargados de aplicar'La eoneurrengla de. señoras, señoritas y ca-!«- s. «uc
baílefos, numerosísima, no sléHdpnps posible 
sor este motivo,dar sus nombres.
A más asistieron todos los alumnos de ca 
rrérú3 oficiáis?} ^fchlllerato y primera ense
ñanza.' . -.1
La circunstancia de naper llegado á esta cá- 
pital en ei mismo dia el señor ministro de la
A i i f l l e i i c l a
De Derecho 
En la sección primera coraparídó ayer Juan
<3uerra, general Luque, impidió que asistieran‘UálvezDomínguez, sempiterno adorador de,^e-, 
al acto los gobernadores milite  ̂Y civil y el al* j®®' Que hallándose el día 4 de D_iciemh‘e de lüjo.I tabema de la calle de San Bernardo e! Víe- 
j  «t Ca 1 Jo* hizo un disparo de pistola, lesionando grave*>üJEi acto comenzó, púdose lectura ppr el Se-1 ̂ ente e) prhyectn á otro individua que tambiéa as; 
cretarlo del Centro Técnico capitán de lnfan-| encontraba en el citado establecí miénto. 
téría don Arsenio Salas, á uná bien redactada | e'i representante del ministerio público modifi 
memoria, dél curso anterior, en la cual puso de có sus conclusiones provisionales, estimando que 
un erudito exordio. i ®l hecho constituye una Imprudencia temeraria.
Habló asi mismo del resultado del curso es-l  ̂En dicha sala ocuparon e! banquillo José Gsr-.
hSÓ'mVra .lwíSfá|e"S dTta i«oXí °
..... . levantados hace ver la conve
nieñüla de la enseñanza militar obligatoria im , , „
datada ene! Centro, desde el curso antériof.?. Alameda.-DIsparo y Ilíones,-Procesado,^
 ̂ La gimnaéia,esgrima y excuirsiones ^scplpres, s íp ^ fu r a T f ífñ ír  Andarlas,
te rtffm ta te  ¿a,lmente con smn extensian. | ,
loca! demosfrauap 9*̂® -Letrado, señor Díaz de EscovaríN ) -neshechaa .en ios ufínariog .vefíicalesy procurador, señor Rodrigues Casquera.
clausse,C!Qmo así mismo |0S deainfecísntesj ^anto Domingo —Disparo'y íeaíoaes.—Proce* 
pusstosén todo hueco que se comunica con hado, Antonio Oluces Medina.—Letrado, señor 
«icantariüa hacen que la perraarsenda dei slum- r Pérez Gascón.- Procurador, señor O Iva. 
no en el Ceiitfo, sea perfectamente ajustada á „Torrox. — Asesinato. -  Procesado, Fernando
i^ír^eptO é higiénicos de la pedagórgia mo- *
derha. , . ,
~"En sentidos párrafos da las gradas á las. 
personalidades, que dieron conferencias duran- f 
te e! curso .anterior, como asi mismo á los 
alumnos que han escrito en el Boletín del Cen- |
tro, I
Termina, ddndo las gracias á los concurren­
tes por haber honrado so?? su presencia el
Relación de los juradas que por sorteo han dé 
actuar en el presente cuatrimestre:
Cafés — bíndicos: on José
Hernández Gárcía. aJ.’! Ĵ ian Gil Cobos y doji|acto.
Rafael Jiménez Banderas. , I El señor Salas mereció los más grandes elo
Clasificadores: Don Adolfo Lope? .^rias, don* «ios de. la concurrencia
Distrito de ArChidonat 
Cabezas de fam 0a
Don Jorge López Répiso, Víüañueva de Tapia 
—Don Juan Gil Luque, Alameda.—Don Nicolás
do’qres Dt. *1611 a d F delR-r,
su esor d.. Qonz l̂ x ?•} r* 1 Ct ?*S3pgfK ggy pFji*-. 
clpaiea larrnaaaií.
Eí de Campillos llama á los héVederos de 
don Antonio Caracoles Padlüa.
■ S o lic itu d e s  . 
Por la secretaría de . gobierno de ja Audien­
cia Terriíoriar de Granada se ha publicado oh i edicto anunciando que los señores don Mlgu
Semaaalmente se reciben las aguas de estos ^ Antonio Rdz Gil, han pre»
nauífaies en su depósito Molina Lario 1 í. bSo. i  .solicitando elcárgo vacante
vendiéndose á 40 céntimos botella de an litro.
Propiedades Bspeciales Sel Agua de la Sa’ud 
Depósito: Molina Lado H, balo.
Es ia mejor, agua de mesa, por su limpidez v saboragradable.
Es ihaprécfable para los convalecientes, por 
Beeestlraulaníé.
Es un perservativo eficaz paraenfermédadéa- 
-®?n vino, Q» .un ippderqsoc 
.foajeo fe¿9%tituyente. - ‘ . r .
j  fearálás eñfcrmeíledes dei eetóiuágó, pfdáuii- 
das por abuso del-tebacc; es e- mej or ausiliar na­
de Juez inuaicipai «le Esíepona.
:-í.' ■ A l 'M o é p i ta i
Se han dado órdenes para que se traslade a! 
Hospital provincia! el recluso enia cárcel de 
está capital, Fcancisco Barrieníos Rojas, q«é 
se encuentra enfermo  ̂de gravedad.
' ̂ u m á r m .v e c in a l  
. EUlcalde de Cartagiraa ha rehdtidtíé este 
Gmér.r,o dviLúna?1fistanda ’'Selfcltaado g® de- 
daré de utilidad pública ei camino vednal que
ra iaf digestiones difícil^; disuelve las afenillasl f® ®?5^f™N ije8de el diado pueblo d la carre» 
i  piedra, que producen e! mal de orina. Q® Ronda ú San Pedro. Alcántara,
IJsándoía ocho dias á pasto,. desBparege la icte
ricia. No tiene rival tpntra laheurasténíá.
^  céntimos botejla de .un litro boa casco
Cajiías de k perlas 
deye.nlaeB ísáas las íarmacias 
Unico importador! ' ■’ 
IHRIQÜE FRINKEN.MAUSA
. Desdé hoy qusdsn puestos á ía veata Ioí? riquí- 
*¡mc8f ¥ reno|a,bradpa ¿Mejíceues Madriíéños». 
E?tos bizcochos, poriáesrnerádsa e.iabbrá'rtóú’que i 
requieren, romo por !a hoKasd de Iqs sriícúlos ' 
queedraa en su cqnfscción, puede jssegurarse'!
M u ltas
Por ía desidia de esta capital se ha remití 
do aI;QobÍerno civil, una relación deiás'rauitas 
impuestas, durante el mes de Agosto último 
por infracción de la ley de policía de los mué’' lies. •
’V atiente ■
Los agentes de ía autoridad detuvieron ayer 
a uñ individuo llamado José González Qar mo* 
na, que promovió un fuerte escándalo en la 
caUe de la Hiedra y maltrató, edemás, de obra 
á Carmen Rodríguez Burgos.
M egepeta  
En la calle Laripa promovíerpii aytr.un fuer­
te escándalo ^  éeyerta. Antonio Sánchez Ór-1 conducienifo
— ^ Pálpmo, fésplfándo eí j f d a e  llegó «b já̂ ^míadní¿ada"árt junes,
ca, uno de Aritmética, dos de Derecho político 
y Administmtivo y ley municipal, dos de orde­
nanzas municipales y uno de Regiamento de 
Empleados.
Estos témss serán saesdos á la suerte entre 
los que componen el programia aprobado al 
efecto y que se encuepíra de manlfleeto en la 
secretaria de ía ÜófpÓraclón.
El ejercido practico conaistifá en dos dicta­
dos para apreciár el caractér de ía letra y or­
tografía.
M e p a r t o
El alcalde de Comares participa á este Go* 
*b!err.o civil qiie ha quedado expiíeato al público 
I el reparto de las especies no tahfadas creado 
para cubrir el déficit del presupuesto municipal 
del presente año,
. T a r i f a s
Para sú pub icaidón en el Boletín Oficial se 
hsn recibido en este Gobierno civil las tarifas 
i de atjbitrios extíaordinarios creados por los 
Ayuntamientos de Comares y Jimera de Libar, 
iparacubrir el'déficit de los presupuestos mu* 
 ̂nicipales del año próximo.
C h o g iU e d e c e u n r o s  
En la plaza jáe Suarez de Fígueroa ctiocó 
ayerun^arro faenero qué guiaba Cristóbal 
Müiitilla Campos, con otró'euyo conductor se 
llama Miguel González Jiménez. Arabos vehlcu' 
los resttUaron con aigunoa desperfectos y el iil< 
timo de ios carreros sufrió varias contuslonei 
leves en ambas piernas, de las que fué curado 
en ia cíasa de socorro dei Hospitaí Noble.
'■MíScaMídálósa.
. Por esc^íidalizar en la plaza déla Aduanas 
desobedecer á los agentes da !a autoridad, fui 
ayer denunciada al Juzgado correspondiente, 
una mujer Kamadñ Isabel Domínguez Figueras,
Cmheo
Efl el practicado durante Ja noche anterior 
^ r  los individuos del cuerpo de Seguridaili 
fueron recog îdos un re vol ver y dos pistolas.
M ^ i a t r p s  m im v ú s  
pem Juan tie Dips Medel ha presentado ei 
este Gobiei-Ro civil dos solicitudes interesan' 
la concesión de los registeos minero; Ia 
tncm trada  y El Purgatorio^ de 60 y Ŝpet* 
tenencias da mineral de hierro, respecíívatnen' 
"3s y deí término munidpal de Tolox.
M e g r e io
Terminada la lícenda que-se íe concedió pa< 
ra reatsbjecer su aelud, ha regresado de Gra­
nada, nuestro pajríicqiar. amigo e| ipteílgeiítey 
digno Oficial primero dé éste dobieriso civil,
don Francisco Toledo.
Q u i n c e n a r i o s
pública se encuesjtrsn á dlspo-
í^iviCu^
M o p e q u a tu r
f e n  este Gobierno civil, 
para ejercer "'el cargo de 
VPnsuLds Austfía.H en nuestra capital, 
 ̂ Rodrigo Gasset.
“éj-etíbldo él exequátur de con- 
branche ú nombre de Mr. Francois La-
■„ X.-, , , .  A c c id m d e s
^  P®gocIado correspondiente de este 
uoDísrno dvfl sé recibieron ayer ios partes de 
accid^^tes d^Fjrgfjgjo gjif^^og pod ios obreros, 
Tudela Ros, Juan Ribaíío Ortiz, Mi*
M l i Z d m r o }
íú. íarde.zarpó. de nuestro puerto, 
con rumbo .á Melifla, el vapor porreo A, U‘
á SU borflo I» batería do
contusión en el labio su-l ̂  húpi,®rosOfpasage oficial y paríícuiafi
Roja de Melílla dón Rafael Losa y los cafflille*
José Zambrana Raraíréz, don Félix de ís 
ta Navarro, don Eduardo González BlanéOr 
don Francisco Báncbéz Cañete, don Pascual 
Verduguillo Cámpos, don Crisíóba! Navarro 
Flores, don Luis Rueda Héras y don José de la 
RosaNarbOná.
Tejidos pof íTíf/zo/'.-r-SíiiQÍcoá: Dóti José 
Fernández Teruel y s§fiores Domínguez hei'- 
manos.
Clasificadores.-rDon Fermín Baffera Pérez, 
don Matías González Ruiz y don MigUfcí Ore- 
lísna, La s de 0 ¡er
He aquí las reuniones de gremios efectuadas 
ayer: vw :: ^ - í. ■ -.
(po/wg5//í'/e5,—Síndicos: Don José Peláez y
. ¿ Aíuiíoz Rodrjgii^. Vllianueya de Algaidas -Don f Qú® np ííeuen rival peraYomaríoVeofí lééhTcafX 
j, Uac.nto Muñoz Bueno, Archidoua.—José Benítezj té ó chocolate.
P«u superior 1.̂  clase, 0 40 céntimos kilo.
» » 2.“̂ » ■ 035 - » »
' Durán, Cuevas de San Marcos.-Don Manuel Be-1 
^navldes Aigar, Cueva  ̂ de San Marcos.—Don!E! discurso de apsfíura^stuvo ó cargo del Francisco Abalo Gallardo, Archidon'a7-D¿n Mi 
competente profesor don Cesáreo Sanz Ega- gud Córdoba Salazar, Árchidona.-Don Eduar- 
fía y versó sobre el títqlo Enseñanza wfe- tf© Delgado Garda, Alameda.—Don Juan Cabrl- 
gral, ,  ̂ ill8náCafmoí|a,Cneyp3Ea|a3.-DQnFrandsQGo-
Comienza hadeado un estudio completo de • nejo Giez.ar, Archmonq.-pon Diego Ruiz Mo­
la evolución delhohibré y trata déla educa-freno, Algaidas.-Don Francisco;
dón en sus tres aspectos: orgánica, intelectual Rosario.—Don
gral deí /  -s p,.t > Manuel Saez Buzón, Archidona.—Dón Jusn Rv
y , . . , .  . , , ' i  í i i, í • [ Narúbná §a!a?ar, A'.arâ eda.-̂ Don Manuel Garciáj Continúa hablandoaos de la educación física^Ferfino. Coevas 4e S. Marcos.—Don AritóníO
¿■M hombre, supuesto que !o fisleo és lo primé-iBérfocarÁrgamasííía, Archidona. 
ro Vue aoarC'’̂  . I Supernumerarios
mañee l a D o n  Rafael Beniíez Naranjo, Quarteles 41.~ 
sea á la verdadera educae»v.” y j Don Antonio Banderas Mesasii Carril r.-^Doii
CaUe de los Mártires ri2 23  (Panadería):
§0 reeiheB éacargos
Í ._________________ _ _ _Mañuér Suárez Aleinán, San jacinto' 17 -̂boú< 
"X eldeg- í̂igimhaslb y fuegos como necésarlcá para Dómirgo Izarrategul Bérrosteguieta, Cerrojo 6,
desbordados, pinturas y sombreros para señoras, 
dan lecciones de pitítma.
Josefa C, de Fernández. 
Pagino dd Santa Babel, 23 princlpd.-Málaga.
¡T Y TIENDA DE VINOS 
>— de —
e i ^ M l A A Q  M A M T im -M Z  
S^vicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad, en vinos do los Moriies 
13a 3iai*rii 6a i»claa  133
último con una fuerte 
perior.
Ambos sujetos fueron puestos á disposición 
«el Juzgaoo correspondiente,
Toimaiíor \<
A disposición del gobernador civil ingresó 
ayeren la cSrcei pública el conocido tomador 
(a) Chiflo. 4 -
SiU .pvov itiG ia l
Manaña celebrará sesión la comisión perma­
nente de la Diputación provincia!.
E l có lera
Por la Inspecdóa general de Sanidad. exte­
rior se-ha publicado una circular amihclando 
la existencia de casos de cólera en diferentes 
puntos del goifp de Quinsa, Mar Negro y Tur­
quía Asiática,
; , E us licen cias ;
El gebernádor civil ha dispuesto se pdblíque 
en el .So/dí/í 0/ío/o/la relación dé las íiqeit.̂  
das para uso de armas y caza expedidas por el 
negócladó correspondiente, durante el pasedo i 
mes de Septiembre.
Isas vacan tes de éseríb ien tés
Por la alGal̂ ia de esta cspítal £ e ha pabliw 
cado na edicto «nüncíando las oposiciones ecor-
yher?dQ8®̂ ^̂ °” córt la éxpédicíón’ííe enfermos
M ltc fn p o ra l
A causa def temporal de levante que rê/ia 
en las cosías de Africa, np llegó ayer á Ú*. 
el vapor corréo V, PueftóL ^
'Torpedero ifígUs 
Ayer continuaba en ntiesíro puerté el torpo* 
útto Numero 12 de la escuadra inglesa, QO® 
liegó el lunes procedente de Qfbiditar. 
i^cno báréo desplaza c%n toneladas y mon* 
coní&ndb con trece hombres 
de fripdadón al mando del.íeiiíefite dé navio 
H. L. Shéphart.
, deí torpedero, viajan dos persono'
JeMel ejército inglés.
Mañana ó pasado zarpará e! referido vapofr 
para continuar sU crucero.
E l  Wbpp verde 
La sociedad de maéstfos. Sastres de lAéjsis, 
en junta general Celebrada el día í t  del actual, 
adoptó el siguiente acuerdó.
Cr^ar un libro registro de efíentes/ínoroBOS
dadas para cubrir las plazas vacantes de”escriil rtnô ^̂  gobierno á todos íSjís asocia
bientes de la Secteíoria y de la Delegación rp. hoy empezará» Ú comanlcâ
re-l lo á sus eñentes que estén ea'dfeho daso. pa 
Jas cuentas, atríisadaa raides,del 31gia, dotadas cOif-el haber anual de dos mñ oui- nienías peseífes. ^
Las solicitudes se admitirán en el plazo de 
diez dias á contar desde que se publique el 
anuncio en el Boletín Oficial. r  ' 
Los ejercicios, s^án dos;- uno teórico y otro 
práctico, considiendo el primero én contestar  ̂
á ocho temas, de loe que son; dós de Gr|iúdt!*
^ ?ístesfíiHwer?ÍI^Ír^*'tomaeal de Saizde CarÍos„ -
gl mejor tinte pamei cab̂ eMo.  ̂
De venta en Farniaclaa y  Drti^C
M iércoles 4; de ÚcimMv'e » aí̂ ,£ í
Enfemos del «echa |0®gG!iQ di ¥ i!p f ¿8 ValdipiMs Blaflco y Titóo
í< Tuberculosis, bronquitis, catarros crénfcoa,. ^
 ̂ jos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten* 
r cía, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
con creosota ' Es la preparación más pelona- 
para combatir dichas dolencias, como lo esrti- 
ilcan los principales- médicos de España y su
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias. 
Depósito, farmacia dél Dr, Benedicto, 
Bernardo, 41, Madrid.
S a a lq isa ia M  . 
Una cediera en la casa número m  d 
calle de Josefa Ugarte Barrieníos.
V in o s  F i n o s  á t  M M a g a  c r ia d o s  en s u  B o d e g a , c a lle  C a p u c h in o s  n J*  I S  
funsisdlsg @n el eü» ISI@
Dios, dueño del e*íab!eciraiento de la calle San Juan de Oles n.® i6, espsnde Ies 
¿ikale#ii*pred0s; ^ - -b.» * ' ' '¥íao§ de Vadejpsap Tinto,
Meseta* 5'5t
M E D I A N T E  L A  . . I N J E D T I O
ijgfeaíí^fea de lú lfi?o§ de ¥ino Tinto legítimo , ■ 




P ©  l i
J ía ñ ú s
- El vecino de Teba, Diego Herrera Toré, ha 
sido deonneiado por guardia .civil al juzgade 
correspondiente, por causar daños de conside­
ración en terrenos da la propiedad de su con­
vecino Pedro Ppladaa Muñoz
. ' » i  
Ua





Ñueya preparaeióli líquida y  patentada
,,Víaos Valdape^ lilsjpifeo










üSimaiaitco DiúCe' '  los Itl lUruyi
Ped|ro Xftnen 




» CMida ,» •
5 Moscatel ¥ls|o » » ®
■.» OsHer &Ss|c? - ' • »- »
■ » Seco- M&I& • ‘ ; » »* ■
Hay una aucarsal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 








Por diferentes conceptos ingresaron ayer eaisi 
Tesorería de Hacienda 20.285*60 pesetas. ^
Hoy cobrarán sus haberes dél m?» de Septfem- 
f̂ re'últirao, en la Tesorería de Hacienda, los indi-j 
víduos de Ciases pasivas, Mon»eplo civil; Jubila- ' 
dos Cruces. Mesadas y Rémuneraíorias, desde 
las diez y mediá á doce de la tarde.
Aprobando el reglamentó orgánico del Trí- 
|buns! de cuenta?, cpn arreglo á la nueva ¡Ley. 
f de contabilidad.'
I Ho'V á ¡as cinco y media se celebrará ¡Gonse- 
S jo en Gobernación,
ComislÓEa
Ante? del Gorisejo, Canalejas recibirá la vi- 
(sita de una cpmisióu de cpacejales que va ó 
ihablsrie del mitin que proyectan.
No se tienen noticias de Portugali 
VasconGellos visitó á Canaleja? para rnanf
I S A A K
en pequeñas dósia y en ampollas esterilizadas para la aplicación toecta, de la importante casa exportadora de pri 
de Berlín, «Béinhard Hadrá». Tratamiento Ihdóldtó y sin riesgos de títfiguna especie. Preparación de} 606 que se 
les clínicas de Berlín, entre ellas la antigua y cél.sbre del «Profesor Lassar», con brillantes resultados^
De venta en las principales farmacias. Unicos concesionarios para Madrid, Sur de Éspsña é Islas Balearest
_ méíHqo-farmacéuiiccja 
lica hoy día eh las prlnclp»»
Ayer constituyo en m i c»uí ta 
depósito de 294*50 pesetas, don Juan de Dios Me- , 
del Prieto, para los gastos de la demarcación de, 
la mina deriominada «La Encnntqda», tórmliip dej 
Tolóx.
3 Octubre 1911.
Ha presentado ía dimisión el ministro de Ma-ifesíaríe que en la provincia de Zamora hay : 
. T í riña, como consecuencia de la-destrucción de |grupo? armados de monárquicos, ascendiendo-
yer constituyó en 1®. f  nfía w? I los torpederos turcos por ia flota italiana. i á setecientos. >
rinn luandeDiosMe- y D® S®i8«liaíni?t®sa I Canalejas contestó qu8 Jgnor.sba la existe^
. , j  j  L u /,na lcia de esos grupos, y que le extraña, pues ya
' ser cohstruidss en los astllieros de este puerto.
“  ̂ , 0®
....... ....... .. „ I Se ha señalado para doníro de ocho días la
jiel de carabineros, 48rsa pesetas. , ,, i ¿aji^a del cuerpo expedicionario que ha dé pro-
Frandsco Morera Rodríguez, guárala ¿ ja ocupación de Trípoli, una vez que ______ _̂________ _ _
^Rosend^fnócente Laguniila, músico de 1.“* de lia escuadra haya logrado paralizar Resulta inexacto cuanto se habla acerca deRosenao mócenle , i to los movimientos de !a flota . I movimiento diplomático.
carabinero, 38.‘C2;| -No ?é íieiie ninguna noticia coñereta de esíal lq que ocurre es, qtie al jlegar los embaja*
I escuadra.  ̂ oidores, de regreso de su veraneo, acuden áLos semáforos. ae Sirgcasa.han señalado ^ú|ggj^jjjg|.^gj.jglgg pq̂ j gj QQjjjgj.jjQ̂
nando todos 8ilencÍoco8:;y vl|iblp?neqte qonmo' 
vidb?. v , , «  -Al llegar la comitiva al arsen^, habló Fa-5 
lUlré8,^'c^|aráldb rá’’pé’n a h o y  j 
á todos los patriotas, con la satisfacción cn.e:, 
‘h^e  .p'pfeos dias de^er^sba la r^yisjta ,naval u ; ; 
el puerio de Tolón. í
i  Refirióse luegó á les pésames y tesílmo- 
|«Síi.? da simpatía recibidos, tan dignos de agra- 
|:í!€ cimiento.
I D Jo qué Francia mira ,coíi mucha confianza 
el porvenir, eñ la certidumbre de que la marinâ  
prbsegtiírá con viril firmeza sus gloriosos des-
tinol. .V , , . .A continuación usó de la palabra el míúistro 
de Marína,!expre3ándq?é en términos; Séntidf- 
slraos. ‘ , .
Y últimamente hizo lo propio el almirante 
Bellue, terminando con estas palabras: ¡Mari* 
ñeros, apretemos laa fiía?, sin olvidarnos de j 
los muertos!
‘1 IP  lE lA f l i w r  LA
gagsBi.
Por el ministerio de la Guerra han sido conce-1
didos los siguientes retiros:
Don Ramón-Aragonés Cómp^a, teniente coro-
jses, y las autoridades se lo habrían comunl 
icado.
No obstante, se dieron 
I gobernadores de Zamora 
I mantengan la neutralidad.
L@s á ip l o m á t i s o s
Instrucciones á los 
y León para que
D& ProwiaútmB
3 Octubre 10Í1,
‘A N I S H A R I N » "  S?el?arma?lí^^^ (^ tíS Ín O
P 'U 'l l G  A'N;TM V.p :1 1 P .U í IÂ T̂ ^̂ ^̂  
liia ^nisháiriisiM es el purgante más a^aúable de cuantos se conocen.
JL@ jEíáÍ5ília3’i|ím purganté, iío produce dolores tfe vientre mi absoluto, y per lo tanto, puede
administrarse aun á lâ á ímr8©úá8,d6 estómago mis delicado. .  ̂ .
purganté, por su sabor agradable, la toman hasta loa niños como une
verdadera golosina. „  . . ,  ,  c, # » , .r , .r. . ^Todo el que se purgve una vez con I<a ABis&as’Ima, la preferirá siempre á los demás pur­
gantes,, tanto per su sabor agradable,, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de fca AMisJaaFiMa tomando im  p a p e l el primar 
día; y después en días alternos, un tercio de papel; y.aAÍ resultará up verdadero extirpador de las bl- 
1i8.==I^a Abl£@Ii» i:íeím p ué 'sau te  ?e vende en todas las buenas FaTmadas y Droguerías 
23 céntimos ©1 sotoi?©.
ypspfleocil José Guzmán MIr
Hapfa, qúm. %^KI A l i I 6 A
infantería, 75 pesetas.
Aniceto Sánchez Bermudez,
El coronel del Regimiento iel^nfameria ñe Ta- ¡
lavetanúm. 18 comunica al señor Deteg.do de- 
Hacienda haber.nombrado habiiitado ,{1® ’’f' i
otmiento a! crimer teniente don Joaquín de la;gí iento al pri er 
Concha García.
paso, pero sin precisar el rumbo.
Parece que se dirigirá é Trípoli, conduelen' 
do soldado? del ejército turco, y que ios bar­
cos jffiliajiqs ja persiguen muy de cerca, í
’D®. I
quedos;Han sido concedidas por Ja Dirección general de | círculos oficiales se asegura 
la Deuda y Cla8e8'pa#iva3,jJas siguientes P®>i3»*̂  i}|,gje8g8^érjhñnecen'CÓm  ̂ expecí'ádorefs ante
M Ferníndez v doña Rosa les sccñtecrmientos que se desarrollan y ave-
<£?wStlvez Dadrerdel soldado Domingo, I Cinan. , !go, con la soleraeidad dé costumbre.
fR^moetóta. ■ ’l  Fo.rei«K Office no hs recibido nteguna pro-|B j  iasW e se víflflcarS la cerenio
DoñaMarla del Gamón Canato Garda, ^  ¡ J b!» de itlscripctón eii.el regiatro.
A la una y cuarenta y cinco minutos de la 
madrugada diÓ á luz tina hiñá la {hfépta María, 
Teresa.
El alumbramiento fué feliz.
Inmediatamente acudieron, la real familia, 
el Gobierno y lo? elementos palatinos.
El rey hizo la preséntación del nuevo v^stá*
don Manuel Cañedo Miranda, ¡del comandante
^̂ Doña María Reyes Mecías Coronado, viuda del i 
segundo teniente don Pedro Hidalgo Fernández, | 
400 pesetas.
Después de launa dé Ih tarde foiídéó el cru­
cero/fe/ayo en esta había.
El temporal había amaiñado bastante.
Aldave y Arizón subierori á bordo para cum- 
püméntar al ministro.
Todos juntos desembarcaron, haciendo l os 
buques los honores de ordenanzas.
El. trayecto, desde el muelle hasta la capita­
nía general, estaba cubiérto por las tropas.
También asistió bastante público.
Laque, Aldave y Arlzó.n se situaron frente 
á la capitanía, preséiiciando el desfile de las 
fuerzas.
*Ei níiniítro de la Guerra y sus ayudantes se 
hospedsrf eíí la capitanía general, donde aquél 
recibió á ica gíínsrales, jefes y oficiales que
acudleroa á cumplimentarle.
También le vlsitáron todos los caides leales.
Nada se sfibs de la harca.
Da Bae^oaiosia
E! procurador de Francisco Jordán, conde­
nado por teqencla de explosivos, presentó un
paciencia el deseo de no dejar sin réplica los 
cargos que se les dirlgierah y además el inte­
rés de explicar é sus electores la actitud adop­
tada.
Canalejas insistió en que debían aplazar el 
mitin y asi lo acordaron los concejales.
Han llegado á Madrid, Natalio Rlvas, Alva 
rado,y Mednp.
' ' 'ÍoE^.a d e  i i a á p i á  '
' 'Día'grlglia
La madre y la reeien nacida se encuentran |egeriío apelando ante el Su
premo.
—Mañana celebrarán u p  reunión los orga­
nismos y entidades democráticas y liberales, 
convocados por el patronato Pro presos, que
Luqia® ®íB SUelilia
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Le ha sido eoncedido eí retiro al espitán de fra-! 
gata don Francisco (Jarreras y Rodríguez,
El teniente dé navio don Nicasio P P  y Esjl 
vtrada ha sido nombrado segundo comandante del 
Biviso Giralda.
Ha ,kío ;otóra4o ida «¡SgrtJSÍ,i.*^Snalde\Fer^^^^^ teniente de navio de prî  |  -E l  dcaernbarqo lo? iteí janos en
merl d a i  dín f S ^ íco Moiireal y FernándezLa fuétéchazadó pofjüa^uréos.
Rodil. i , ,—  ̂ in ic te s
Se ita dispuesto embarque de segundo coman-
É1 GoBlerno de! kaiser ha hecho posible la 
detención de los acontecimientos. : .^bieh.
La Sublime Puerta declara estar dispuesta a | 
una fórmula de solución q.U8 iio implique de »-j ¿ ,* i j « , ,
msmbradón del territorio, como preténdesi ios J Canaiejas ha manifestado que el ministro de 
italSnos ^  = la (|uerra llegó á Meillla, desembarcando sin
La opinión, en Alemania y Austria es hostil, novedad. „  _  ««ssSíf«bS 
á Italia, acentuéiidcse el movimiento de pro-1 TPaiss^wHiSSia
testa. r  De Bilbao comunican que la tranquilidad es
I S á s  ^allí completa.
Se han movilizado ¡Gs resarvisías de ¡08 sle-j ^  ® MSMPa
te útíimbs años, preparándose la movilización] Ganalela? se propone suavizar los rigores 
de otro? nueve cupos, lo quéi 88 ha comunicado ̂  de la censura telegráfica. ^
oficialmente. ,  ̂ „ ■ p  ̂ I ’ C©iS8©|o
l reve-1 y j¡jedla reunióse el Consejo. , ___
' a C«§ní|o salJaH, manifestaron los ministrosf gesiones,-acordando pedir al Gobierno urgente
—Asei^Ufase que reforzará las ^uar ; q^g|jai){an dedicado la mayor.parte del tiempo remedio para la crisis agraria causada por la
riones as la frontera. ? á tratar de los asuntos políticos pendientes y baja del trigo.
Fsrpátuo 4 por !(X) Interior.,.....| 8^,40 83*55
S por IflQ ainortlzable.........,...J01,fOpQO,M
Améríizabie*áÍ4jór OO.w
Gá(telg8'Hli?(jtscarla8 4 por IGO.-OOÓ.CiO 101,^0 
Aeá^enfesiBaacb de E8páña,..„...)449,OO,45O,0O 
i?» * ' V Hipotecario....v.l000,00,(j{X)
A sHlipasiio-Amer!cáno,000,00;X)03,(K) 
» «Español de CréditoMr,00,000,00 
d© la C.*̂  A. Tabacos..... 299,00 299,50
Asucaíi^á' ssfeiqnes preferentes] 49,00¿ 49,50 
Azúcaílfi " V ordÍnart83,.| 16,50; 17,00 
Azitcarera obligaciones.......h.mí 00,00 Q0,0Q
?  , ■ I ” ■ '
París é' ía
Lqí^r8:á.l|ái .yisj;»,,,
Toda la familia real visitó esta mañana á do­
ña Teresa.
é  En la planta baja de la casa se ha colocado 
un álbum que se cubre de firmas.
La Infanta recién nacida se llamará Merce* 
des, Teresa, María, Paz, Fernanda, Adalberta,. 
Cristina, Antónla, Isidra, Ramosa, Josefa, Je­
susa, Fausta,dé todos los santos.
La Inscripción en eí registro verificaráse mâ  
iAana en el salón de Luis XIV, actuando Cana*
|ej^? de notarlo mayor del rein,o, y de secreta­
rlo ef<direetór de registros, don Fernando
gestiona la libertad de los detenidos por los 
sucesos políticos y sociales.
—Con objeto de organizar la asistencia, el 
domingo próximo, al mitin de Marsella, se pien­
sa darle carácter internaclonals celebrándolo 





Traiaráse de la guerra de Africa y 
asuntos,
D®l^isr®®s
La Diputación provincial ha in augurado sus |
dante en la corbeta Naiitilus, el teniente ds navio 
don José María Eatanga y Arias. |
Ha sido destinado, ó, la Escuadra de Instrucción 
«1 teniente de navio don José Férrer J. Auíón.
Le ha sido concedida la vuelto al servicio activa 
al teniénte de navio don Antonio García Gprdoy, 
cesando en la situación ds excedenc- a voluntaria ! 
en que se encontraba.
Bagaes enirades an&f 
Vapor »Andara», de Bugía.
» «Teik», de Almería.
Bpqaes despachados 
Vapor «Sevilla ,̂ para Meíilia.
=. » «IbsrJ#>>,.para Gutembe:g.
» «Cid», para Lóndres.
» «Dolt , para Hambu'go.
Laúd «Ricardo*, para Marbella.
DW-
Siteades en las callas Sebastián Seuvirón: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
GRJI.S1 OPPRTIlRiSI^R
Para comprst todos los artículos da tisiaporada. 
á la mitad de predo. ■  ̂ „ . .
Batistas fular, céSros, íantaiías, driles, seds*'
D©
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ü ^ i á |0
; del presupuesto. Con ía! motivo serán invitadas las diputa
El ministro de Eatado manifestó que le había i dones de las provincias productoras, á una reu- 
Isiíado el embajador de Italia para notificarle inión en la que se acordará el mejor remedio áI vi it i p u p n n i ii riB  
( que, según las noticias recibidasde! comandan-|¡a situación.
Ue de un crucero,con fecha primero del corrien-
Ha llegado á Lhafen e! infante don Alfonso Ite, no se Hegó á empezar el bombardeo de Trí*
de Oriéan?, siendo afectuosamente recibido ; poi , en razón á haber concedido un plazo pa-
Dor el aenéfa! Ordoñéz. jrp la salida de los extranjeros, ájcuya disposk
Ei inlnte presentóse Mego al corone! del ¿ción fueron puestos los t r a w ^  
reS^íMódl^San Férhéndo, posesionándose | También nos dijo que había celebrado una 
deslí cargo, : ' ^  ' (confefenqia con nuestro embajador en París,
—Dícese que para^eí próximo jueves están ¡por teléfono, _  ^
citadas, frédíéú las positrones españolas, lasí Respecto álasnqticlas (me pub̂  
haress enentíjzas. | sa, anunciando la entrada de Paiva Gonceiro
r f »n Poriuffal. con el aditamento de subíevaeio
Ha debutado con gran éxito la compañía 
Guerrero-Mendoza. üiterpiretando En Flandes 
se ha puesto el so/.
Exíraojaro
4 0ctóbrel9li. 
JlíS T á isg ^ p  ’ ■'
Las fracciones de la cabiía de IBeni Mesague 
se batieron el domingo por cuestión de gana-.
de otrosldos, y los remblas incendiaron los aduares ene­
migos.,' '
Resultaroii trés muertos y ocho heridos.
Duránté los últimos días se registraron nu- f
merosos disturbios en la región, donde los par-f  ̂ ^
tldarios del nuevo agiMor JVlühpfiied Semiebl A:M dosdeIa.jnatiana empezó el bombar 
consiguieron agrupar diversos cóhtirigentés de f déo dé Trípoli, 
distintas cabiías, . |  D e,||^ lpsfsfoP |S
Todas las clases asistirán de etiqueta.
^erá mŝ l'ítíaLla Infanta doña Paz.
El rey ha enviado á su ayudante, coronel 
Sánchez Anklo; á la Isla de Hierro, llevando 
sóicorros partIccúaréS de don Alfonso.
T a iiP ó m a G a s
Esta mañana sa verificó una novillada en ét 
Pardo, résíiltando cógidó el diestro Guerrerife 
de Madrid.
El gobernador ha prohibido otro espectáct»' 
Ip taurino que se anunciaba para la tarde.
El g á o ^ o  «iÉ'átfi?a*ito»
Del Campo dé Aviación de Cuatro Vie ntos 
spJióhoy el; globo con oficiales d«
ingenieros.
' Qffiiagtivo
El rey há enviado un donativo á la viu da del 
alguacil asesinado en Cúílera.
F e l i c i t ^ c ié n
Los reyes han enviado un telegrama de feli­
citación al príncipe Mauricio de Battemberg,
XJlM iPaos d e s p a o b o s
4 madrugada. (Urgente) 
D© :R©iwa
Admitido el combata por los partidarios de!'
m.ghzen, después da breve lucha huyeron los < - Un iuOTduo hizo un disparo contra el pred.
que seguían él agitador, dejando sobre el cam' 
po ios muertos,
D© Li®b©a
í dente de! Supremo, matándolo. 
I Inmediatamente, se suicidó, 
i  " , Dé BiSisaio
Se ha reunido la Junta de autoridades, acor-
D@ M adrid
I levantaf él ekádo de guerra y qué vuella que dice que áus noricias ño cdñcperdan coniy^g mando el gobernador civil.
3 Octubre 1911 u 
I ©aiis© |®
¡ El Consejo terminó á Ies ocho y veinte mb 
ñutos. •
Lés congreg8(Jo8 ocubáronse en primer lu-i 
¡gér de la? cúestibnes íhteráacíonalés, éspeplal- 'En el Ateneo feijolario ha dado «na c o n f e - y‘̂ Ración, el Gobíê ^̂  ̂ _____________
réSia el Éé to lía l ié í)  .slñof Vaías, .de ideas j ¿g ^  Viüalobar había l^énté dejpíi 8u«%  á é |b ^ g a l ,  de donde, no Iba
®'^S^su*á”lfr4inSh d  ̂ y ®g"°^¿aÍteI.eeraflado ié?mln que enompueblo severas órdenesf -H a  el contralmirante Scheley,
que firmaron laé botenciaa, desfavorable á íos iKndo^sangriém’í^^  gobernadores dé las »provincias fronteri-1 qué mándába la escuapto^
intereses de.EspaW , .  , ífa ¿ t r l í u f f i  h S lé^"  ® ^  ápio Io;prueba la detención de hoy, en M  deSmitiago .
Estimó que hoy no se pueda retroceder en la s comunicó oue se ffontera de Galicia, de cuarenta moítof quícosf D® P « ri®
cuéíióa-dél impelo mogrebnio. por toda ciase . intentaban atravesarla eh automóvl .
S  r S e ? ; ^  de iápatria hasta V ^  Tratóse de la guerra Itaio-turca y de Ips
la integridad nacional, y combatió ¡a agitación  ̂ ® enseñanza. |  —
los,rumores relativos una incursión de los h M5«sa*
mbnár(3[d(:o8 residentes érí la fióM | w is s ia
En toda el país y especialmente en Lisboa | Vasconcellos visitó á Barroso paracomuni- 
empezaroh á Celebrarse fiestas por el Bnlver-|carie un telegrama de su Gobierno, en el que 
serlo (te ja proclamación de la república. | Sjé consigna qué éxlste tranquilidad en todo 
Durarán héstáterdomingíj. ' " I Portugal.
HeüewYopk Expiosló©
El atiador Cronwell Dlxon, que evoluciona-j Se Ha recibido un telegrama oficial de Ovie  ̂
ba én Spokane, cayó desde la altura de cien ¡do participando que en Mieres explotó un eer«
tacho de dinamita en las oficinas déla mina 
Baltasara. ’ '
Se busca al autor del hecho.
Los conjunoionist^s
Eh, e| _̂ .d*ñic;jHo de Ezquefdo sé reunieron
ne-
resta al Gobierno la Icontra la guerra, porque 
fuerza que debe tener.
Atacó á Pablo Iglesias, diciendo que ha per- 
dido la serehidad y busca la satisfacción de! ¡ 
amor propio, excitando á las masas.
Terminó ¿lefendiendo niiestra acci(5n en el i
liH id e  lU U s k Ik
B&lÉMtraBiorm ■
con 50 "lo de baja por haberle comprado to exís- francesa. , , , ,  v aja
tencia i  una fábrica da tos más imporíauíes de  ̂ e 1 confeféncisnte fué muy aplaudido.
3 Octubre 1911. 
D© P a i íf s
í , Desda Roma comunican á Z o q u e : snpnesíof- .4oge hállan en camino de Trípoli varios transper-f Gasset indicólas necesidades de obras pu .feeHHimucii H K rbücas, acordándose mantener los acuerdos reD e B®s»©®lona
TeiWp. noTb- Ha—
Blircelona. ^ ,ÍO J Ol-Percal chinés 0 40 pesetas. .Ssdss con ;
® ’S H S á s 3 S ’S s íS 'í s S S ^ * & '^ « » ': '! 'í |" 's ; '» W '”
S 4 S K * : " . :  ¡ % .E s s '‘S “w *sa» „ . J
• * '* *' —Según se asegura, Italia vería con agrado i FBi*iaia
Despachos recibidos de Roma dicen que losi'éstá ñóehéMslhdividUKjs dél Comité de Con- 
Jtaíianós no han comenzado “el bombardeo de i junción rrepubjicano-socialisía, cambiando lm< 
goefaciones franeofálemana?. I Trípoli, limitándose la escuadrad bombardear ¡presiones sobré la situación actual.
Después hablaron déla suspensión de,garan-liQgfygfteg  ̂ l Ac.ordaron formuiarunaprotésía porlaacti-
tiás. procedléndose.alexémen dé la situación I Se cree que mañana comenzará el bombar-1 tiid de Canalejas, guardando,ho obstante, so» 
del país, y al estudio de los informes que faci-|jjgQ̂  ■ LbjreeUo.la mayor reserva.
I "Tétobtén firtharáni un manifiesto dî ^̂ ^
Lamovijizacíóh de las reieryas obedece á Ja * R eetiflcsc ió sB
crééñcla de que Austria, aprtív'eCháítdose de fas I ;i»> a i ¿i »
circunsíancias, pretende ocupar lá Albania, ex-1 rectificado la noticia que neis difl̂
tehdféúdose Bulgaria por- élJado '-de Mace(l0''|p^® ?4*̂ ®̂j¿*̂ í̂*H°,*l̂ ® ha detenido en 
pía, y de que Grecia tiene e! proyectó dé ane-í̂ ?-̂ ®b̂ ®r® cuapnta portugueses,
xioñarse la Isla de Creta. _ . . . ( ■‘' We r  ^  conducía un automóvil con
f utan las autoridades.I Las garantías se restablecerán en cuanto sp 
toman las medidas convenientes y qu^e arral­
ada la caima mora! y materia!.
Marcáronse las líneas generales ;(Je Jos prer*
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pre- zapatero borracho, que le . infirió dos püñaía 
(Clpiftauycouyohtentos.  ̂ . a-h'daaGrano» deóru de 9,á20 peseto» d® 20 * «“»• ............... n„
ÍM
metrds. Veiós chaatiííy á pesetas rm, —El individuo detenido durante la -últimá
FÁSH1C.ADI
Postigo Atanco 17.“*Te!éfono 315. 
jB x p o f ta c ió n
Estación de Invierno 1911-12 
Gran colección de lanas del país y extranjeras |  
para vestidos de sefiorsa.-. '
Magnifieb ŝurtido de gran gusto en pasa ingle 
sa y fantasía para vestidos (ie señoras.
Elegantes aorigos para señoras de los principa­
les modistos de P¿rís. Boas de piel y plrmaa.
0 6 » © » ^ ^  s l s n e o e n e s
■= c ~
í huelga cómo autor de sabotaje éii la fábrica d® 
i Sanz, fué puesto á disposición' del jueẑ  espe- 
! clal, con la nota de anarquista de cuidado, a 
pesar de solo tener 19,años. , ,,, , ^
-A n ú n ciase  la llegada d d  general Miró, re- 
preséníeháo á la república d? Cuba.
Él viaje tiene pof óbjeto .encargar ó un es- 
ciíUor alemán éi monuménto que se erigirá eh 
Cuba á la memoria de Maceo.
.j —La próxima cosecha de: uva será máa cor­
ita que M afió anterior, pero de mejor calidad, 
i Los vinos que se obtienen son excelentes y 
i de mucha graduacíéíi.
i Han ingresado en Hacienda 2 T81.000 pese- 
I tas, próducto de la redención de 1.854 mozos 
|ds la provincia de Barcelona.i
Han sido firmadas las siguientes disposiclo-
tiiés:' ■ ■ ■
Nombrando presidente de la Audiencia
EnJÍpiroi ereqe Ja alarma, circulando rumo- y dos eéjas de municiones.
Ires (le.moyilizapióht de fuerzas griegas eín Igi ,Lail .o a sp a n tía s
frontera Janífia. I Se'dice qué el sábado ó lunes se publicará el
.jLa .expepíaclón esgrandísinia, y los cc^mer-fíjacretorestableciendo las garantías constltu- 
; eíantes griegos y búlgaros aflrgian que bre- f cíonales en'Espafia. 
ve será un hecho la-guerra entre Grecia y 
Turquía.
Se reeuerda lo ocurridh cuando, la última !
, . Sarjdinas prensadas frescas y bnenas en tsba- 
!lés/m!abáii de Hegár'ai Depósito dé Don Diego 
I IV̂ artín Rodríguez establecimiento de come^ibles 
I ep cajte (\^^ número g (Frente ul Hoyo de 
" Espartérosj,.
queFfáncia mediara en la actual cuestión,
0 ® C®Gt&t»iB%iss®|i|a'
w S t ó S . t S £ 5 l8 ? * ^  T S o M j l í t f ®  é  i x a c t a .  w
»® Províaeias -
c«e's\̂ eT M Ó vtÍf,r‘r "  r i o t b r e í d i r i w ^  ' „  iOclubre 1911.<jue se les provea ae zma». jR todo Por,tal, que lo era de Corulla, i  ,
D© Tal®» i SM sp© «slén I Se ha acordado la apertura da escuelas, ex-
Ala. nuave y medtajela Por ordeB del gobernador se ha samendido® se atojan la, laerzas ¡
^ahtauz y varios mhdstroa, . acompañada:jla pi>b|acto^  ̂  ̂ ,„ „ .{ ‘H U a2breros panaderos M a r t í U  ,R u fZ
nador para protestar de la actitud de los patro-i a - * i hi ,  ̂ «
g r t e S í  En.'-P'enitud de la vida y cnandoeala ie
A ia h¿ra indicada verifiedae el entierro d e \ , « “^ íS » .« u totos víctimas del Z/l»ír/<;üe8(l8.1a eaíación di- el título
3 Octubre 191!.
El Gobierno tiene acordado el placet de)
Pañería gran novedad en toda su escala. I nuevo'embaíádor de Portugal, del' que dará 
ABomhras en pieza, y tapete, de í  comnahiae el nombra
er(úopeÍo en todos tamaños 
Extenso aurtitio en artículos blancos. 
Nuevo corsé tubo Dlrect(5rio.
CA D ERA S
Hilos 4e Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Aíemeda Priuclpd, uúmeralB. 
Iffioortadores de maderas del Norte d®. Europa, 




Han sido firmadas tos siguientes disposiclo-
Concediendo honores de jefe áe administra­
ción civJ! á don Miguel Rivet, y don Benito Do­
noso.  ̂ J IOrdenando 1a jubilación forzosa de todos los 
empleados de Hacienda que tengan 65 años 
ĉondiciones pasivas.
Seguidamente organizóse el cortejo fónebre, 'jCio?e, <jue 8afrlere.___ .
encaRiinánílose al arsenal, á cuyo punto llega-1 BHitscs
ron á lasdiez. fíí̂  lios concejales republicanos de Madrid visl
Los féretros iban en 24 armones da ár-■ taron á Canalejas á fin de sdicitar.autorización 
tiñería, llevando cada uno siete. f pera celebrar,un-initln el próximo domingo, én
' Éhcerrsbsn los ataúdes 168 cadáveres que i el que darán cuente de su gestión en el Ayun- 
pudiéroñ ser identificados. Tres de ellos eran mienío. •
oficiales. I Canalejas di joles qué éstimaba conveniente
Él entierro de tos demás victimas verificará-j el aplazamiento del écto; pues con cualquier 
sé máá tardé; ’ ' ¡pretexto Otros organismos podían formutó
Presidían el duelo Fallieres, el presidente I Iguql solicitud- I
del Consejo de ministros, las autoridades elvL-1 Á^vlrtíéles que la situación anormal que
sicar,
Esta tarde visitó los hospltale? y ahora sé 
dirige áí teatro de verano, donde se celebra 
una función á beneficio de loslieridos.
Mañana irá á Zeluán y Zaio.
ofrecíá un! porvenir halagüeño, por sus do­
tes, de, laboriosidad y honradez, traidora do- 
íéncia le deja para siempre de los suyos, su­
miéndolas éh amargo desconsuelo,
La irlste nueva de!, fallecimiento de! estima­
ble'|dv.en ha,cau8adó profunda impresión e n-
Ahochs se oyeron algunos disparos hacia |tre suátumefosos amigos, lo que se patentizó 
Ishafem -, I de maiter^‘odiensiblé en el acto de la con-
du(idóñ idcá (Gadáver, yefifícáda anoche á las■' De-Madrld
<  ̂ 4 Octubfe 1911,
Sobp© ©I ©íumbpániiento
Esta madrugada se telegrafió á Bavíera par-
'queve.
‘ Hóy, á las cinco de la tarde,
les, m lltáres y marítimas, los agrégjadosnaya- [ atráyesamos eñ lo refefante al deréchb de reu- * tlcípando el alumbramiento de la infanta Ma t̂o 
les extranjeros y el cuerpo consular, I nión y asociaéión, desaparecerá én féchacer '
Formaban detrás los parientes de las víctl-i cana,
mas, yjuego una muehedumbre enortnej caml-j Lbs ediles manifestaron que motivaba su !m
TsrcsSt
^  El jueves ó viernes llegaron los príncipes] 
Fernando y Paz.
_ _ _______________ recibirá sepul­
tura eñto necrópolis de Sun Miguel.
^A stf desconsolada viuda, ai hermano del ex­
tinto jiuestrP estimado amigo don Rafael Mar­
tín Rt^z y demás familia doliente, eravíamos ¡a 
xpreslón de nuestro pésame.
1
ül
P á g i n a  c u a r ta
m
£  jp o jp  V  í  A  m M ié r c a ie s  éL d e  O c tu b r e  d e  191^
Cisa lidio cfl 1022
MAcK%tdisS*tiÁ'* ’'<CSi3lfcflr'''r̂  ■"
REPRESENTANTE!
u t r e r a
lüId
b h ^ h e e b
«  S A  M  !■ O  I V
M  A  N  Z  A  N  I  L  l i A  P A S A D A
P A S T I L L A S  B O N A I . D
C lo r o  b o r o - s ó d l c a o  c o n  c o c n in o
De eSkücia cotsaprobada con loi leñóres médleoi, para combatir enfermedades de 
la boca v de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
ieauedai granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc Las Oastillas BONALD, premiadas en varias ezposiciones científicas, tienen el pri» 
vilégio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Bspa- 
üa y ea el estranjero.
Elixir antibacilar Bonald'
DE'  ̂ ■
(tHOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
Combate las enférmedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco* 
neumi^cos, laringo-faringeos, infecciones 
gripal!^ palúdicas, etc., etc.
Frébio del frasco, 5 pesetas 
del autor, Jídifies de Ajree (antes Gorg
Acaothéa vlrilis
FoUglicérofdáfaea BONALC^^^ 
iisesito Bstineu.fisténico y antÍdÍflbétlco« To 
nlíica V nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. _
PrAsco de Acanthea granulada! S pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pese^.
De venta en todas las perfumerías y en la 
ru, 17), Madrid
r B A L N E ^ i e P E  A R C H E N A  i
5 Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y ■ 
g reumáticas, avaríósicaSj nerviosas y paralíticas, herpéticas y es- g 
n crofulosas, y  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse< ■ 
Z nica! y yódica, y sobrModo ^  el medio más eficaz de los cono- S 
g cidds para la curación del reuma en todas sus formas. g
¡EUPtHilDfl OFICIfll DE 1S DE |
(¡rantó rebaia; de trn u  lajfá el 15 de 5ei)tienbrc |
ca biltcR$ dt ida 1  Vaeifa ca 2.* 3.* dase.




níficos Hoteles qué hoy se hallan completamente reformados y al alcance 
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayunô
icio correspondiente): Gran Hotel de 
18. por día; Hotel LEVANTE, desde 
tas.; Hotel MADRID', desde 5‘5p á 11 ptas.; Hotel LEON,
¡rzo y comu 
LAS TERMAS, 
6‘25 á
desde 12 á 20 ptas
vlCcl vOnipiday'lualliUiU uc iv&8?uaiiuid pitt«JUt98ui<8 u.c î ĉ aiuicvwuii) AC*
íégrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 





desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles,
B tiene derecho ó un descuento de 30 ®/o en abono de 15 ó más baños, y 15 ®/o so*. 5  
A bre el preció de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grandes 5 
P  salones de recreo con entrada gratuita. v
S  o Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación i  la llegada de 5 
Id todos los trenes. ■.
B AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, B 
a  debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 5  
m viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al g 
2  4ueño de los cuatro Hoteles:  ̂ ■
s |ajilio Jntrela-BaMo ñt ftrta-lKitrda (Cipaba) |
SuiaHiBaaaiaaÉaBBJiaHaBBBBaiBBIHIBBBEBBHHBBBaBBIRS
Koñdaj dt la lodK
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas . « I i • i • 106*40
Alfonsinas. « , . • . 106̂ 30
Isabelinas . • « • • 108*00
Francos. , ,  7 f • • 106*30
Libras 26*M
Marcos 130*00
Liras.......................  • 105*50
Reís. . , , I I • • 5*00
Pollars. . . I . . .  5'35
S ociedad  M conómica
Hoy miércoles, á las ocho y media de la no­
che, celebrará sesión ordinaria la Junta Direc­
tiva de la Sociedad Económica dé Amigos del 
País.
JEg&portacién á  SSafruecoo 
Segün la Cámara de Comercio esp'2?ol0 de 
Orán, los principales artículos que pueden ex"* 
portarse á Marruecos, son los siguientes:
, Cementos, cal hidráulica, hierros, materiales 
de construcción, quincallería, velas, cafés, azú­
cares, harinas, sémolas, legumbres secas, con­
servas alimenticias, hilo de orb y de plata para 
bordados, sedas crudas y obradas, tegldos de 
algodón, de lana y de seda, espeios, loza, 
jrarcelana, cristalería, joyería de metal.
Conviene que los comerciantes é industriales 
ordenen é sus, representantes que viajan en 
Argelia y Túnez, visiten Tetuán, lo que no ha 
de ser muy costoso, puesto que en Tetuán los 
gastos de residencia son relativamente mó- 
dicos. * * j  ,
Generalmente son comer­
cio alemán lo que con más frfcCi*®hCia yisltan 
dicho mercado mtiroquí,
D e in te ré s  p a r a  loa eíjcporta*^ 
dores
Un individuo de San José de Costa Rica lla­
mado Daniel Leder, se ha dirigido bajo la de­
nominación comercial «D. Leder & Sons» á 
diversos exportadores espaflolesj á quienes se 
advierte, para que no sean sorprendidos en su 
buena fe, que no existe la nombrada razón so­
cial más que en la Imaginación del expresado 
Individuo y que carece por completo de cré­
dito.
G rem ios in d u s tr ia le s  
Para el nombramiento de síndicos y clasifi­
cadores se celebrarán en la Administración de 
Contribuciones las siguientes reuniones de 
gremios Industriales:
Hoy miércoles 4 Octubre 
A las once, carbonerías, 1,12, 3.
A las doce, paja y cebada, 1. 12, 33.
A la una, calzado hecho, 1,10, 2.
A la una y media, cervecerías, 1, 11,4,
A las do3, abacerías base 10.^ 1,11,6,
A las tras.aceitey vinagre base 10.% 1,12,9.
■ Mañana jueves 5 Octubre 
- A las once, comerciantes exportadores, 2.*,
A las doce, comisionistas residencia fija, 2.  ̂
40.
LA SOLUCJÓN
Calle de S. Vicente, 12 
Teléfono 1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda ciase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos
Ktdiciales, cumplimiento de ex­ortos, certificados de última 
voluntad y de penalés, fes de 
vida, apoderamíento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y yehta de fincas rústl 
cas y urbaiias. Hipótécás, Anun 
dos para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MODICOS HONORARIOS
CAFE NERVINO MEDICINAL
del Doctor DLOB JlEarcn registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, 
jaquecas, vahidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del es­
tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan infali 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid. En Máliga, farma­
cia de A. Prólongo.
B. M ili Slineil lili
Cirttjaiio dentista 
Álamos 39
Acaba da recibir un nueyo 
anestésico para sacar las muelás 
sin dolor con un éxito admirabiOé
Se construyen dentaduras de 
primera ciase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Sa empasta y orifica por il 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Pasa i  domicilio.
39-ALAMOS-39
ROe LEGHAUX
La sangre e s  la': vida
Ll más poderoso de todos los depurativos
w Yoduro de Fotasá
Depósito en todas las farmacias
¥ H €  S O I  T i P E i r e i T E I t
E l i  tSOZy M Á Q U IN A S D E  E S C M ID IR
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor ó ho."' 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifioue 
sa en los bosques, el mundo abrirá un sendero' 
llegar á iu puerta, p#ra
La máquina de escribir está indispensablemente Pamada á formar parte del equipo de una nflri 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas nprl«'
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas
v* «slrvisiucso oa 1«a«v {Awané-AHa ««a _ • » • |Dl]y
Muchas persona!
cara*, y algunas baratas que se han inveqtado no pueden s'atisfácer con perfección del comolicado arte de escribir bien.=Hacfa falta una clase de nnScnlnne __ ®7Í&ynciai
de;
asritiBsi di Idam lli
Esta magnífica línea de vapores recibe mefcanclas dé todas ciases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto S todos 
lo de su itinerario en @i Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mr- 
d pascar. Indo-China, Japón, Aiisíraíia y Nueva-Zelanda, en combi­
nación con los de ¡a COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qnr 
hace nsus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los miéi> 
coles dé cada dos semanas.
Para Informeé y más detalles pueden dirigirse á su representsnté 
es Málága, don Pedro Gómez Chali, Josefa Ugarta Barrientos, nú­
mero SB.
No más enfermedades 4el estómago 
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con e
Elixir Grez
tónico digestivo. Es la preparación, digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
qOLLIN Y C.*, PARIS
l pli  rté  s ri ir i . í  f lt .  l s   má ui as que reunieran 
adelantos de las más acreditadas y costara la miíad ó poco más. iodos loi
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin smerecer en condiciones ni en buen am 
á las mejores, lo cusí dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina aue los 
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos ŷ de pruebas 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismo* comoHrnHn 2 
mutiIes.=Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de 
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el preséntéi Lbs tino» ai 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta dírect««ii.n* 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores v oor entrar .« 
una guía la cuatobüga que cada letra se imprima exactameáíe en el mismo lugar con uniformií./i 
y que los regiones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma Ib aiiM 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la visto de la persona aue la 
ja.=El teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor sé adapta 
propósitos generales de la correspondpinda de negocios y particular^
Los-slgnos usuales en la escritura y oíros especiales, los tiene esta máquina tan Ingeniosamente
distribiudos en sus tedas, que por un pencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos siñ S ®  
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal hermiC- 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual ie da la mavor reoidez nnllh i®??® 
tp es muy imporíaníe.=Como queda demostrado esta máquina no necesita eí?o34do^mecMÍ8S^^ 
de la cinta, de la alineación y del escapé, pudlendo por tanto eliminarse cerca de2^000 peauS^^^^ 
zas y con tal motivó se ha producido una máquina sumamente sendlla, bastante ligera para harM̂  
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se lafíntiza por 2  
j tiempo que n nguna otra.=Si usted está interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir ¡ ¡ t í  
respecto á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, caile de Ordoñéz núrnTS í f S !  al Hoyo de Espartero.—MALAGA. hhih.  ̂tueiua
U i c o p  d e
Cura s^ura y pronta de la anemia y la clorosis por el Li 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias. r-Collíti etc. París.
lo*
A las doce y media, corredores colegiados, 
2.% 42.
A la una, consignatarios buques de vapor, 
2.a, 48.
Ala una y media, expeculadores frutos,
2. a, 54.
A las dos, criadores exportadores de frutos,
3. a, 226.
A las dos y media, farmacéuticos. 4.a, O. 
C, 7.
A las tres, abogados, 4.a, O, J. 1.
C a s u a le s
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados ayer los siguientes individuos:
Cerrojo.—Antonio Moya Rodríguez, de 29 
años, de una herida incisa de tres centímetros 
en la mano derecha y otra herida en la muñeca 
de ¡á mano izquierda.
Félix Martín Palma, de 22 años, de una con­
tusión con erosión en el párpado superior dere­
cho.
Antonio Navarro Gómez, de 11 años, de 
una herida contusa de dos centímetros en la 
i boca.
Emilio Guerrero Orellana, de 49 años, de 
una herida contusa de dos centímetros en la re­
gión nasal.
. /Cariblanca.—Enrique Ferrer Muñoz, de 24 
áhoir, unq Iierlda contusa de dos centímetros 
en el brazo dereclio. ,
Después de recibir asistencia medicá, PúSa* 
ron á sus respectivos domicilios.
'  C a íd a
En los jardines del convento de Barcenlilas 
tuvo ayer la desgracia de caerse desde lo alto 
dé un árbol, el joven de 16 añosj Nicolás Gon­
zález Bonilla, produciéndose una herida contu­
sa de dos centímetros en el antebrazo derecho 
y diferentes contusiones y erosiones en el 
cuerpo.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
de Marlblanca, pasando después de asistido á 
su domicilio, Berlanga 4, en estado de pronós­
tico reservado.
A tr o p e l lo
la Plaza de Flgueroa fué ayer atropella-
36 años, causándole vm.». de
piernas, de las que fué curado en .... -
socorro del Hospital Noble, pasando después 
á su domicilio. Jara 14.
El carrero se dió á la fuga.
D e C e u ta
En las afueras de la plaza se vió ayer un 
grupo de unos 3.000 moros, todos exaltados 
de alegría, porque les habían preséntado el 
mejor café Torrefacto marca «La Estrella». De 
venta en casa de los Sres. Roncero y Romero, 
Marqués de Larios 3, y todos los buenos ultra­
marinos de esta plaza.
Para pedidos, ó don Gonzalo Castellano, 
Fernando Camino 7 6 en su defecto, Santa Ma- 
ría 7.
D e  v ia j e
En el tren de la mañana salló ayer para Gra­
nada don Ricardo Martínez Pereda.
En el expreso de las diez y veintidós llega­
ron de Madrid los condes de Villapadierna.
En el expreso de las seis marchó á Madrid) 
el subdirector de la Compañía de los ferroca­
rriles Andaluces, don Agustín Sáenz de Ju 
bera.
A Sevilla, en unión de su esposa,, el abogados  ̂
fiscal sustituto de aquella Audiencia, don Ri
■ m m m s m
i Ciífssfo de ^
lar efervesecñíe |  
Bishop es el meior ^  
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el esíáína- 
go é intestinos.
\
mm l i s r » .
In v en tad o  en 
1857 TpQT 
BIshop, es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de 
Sishnp., -iS 
Spelman S treet, 
London.
' r n s ú ^ m i m -
cardo Franco. |  y los aficionados á correr la pólvora se despa-l
A Lanjarón nuestro querido amigo y corre'-jeharon á augusto.
Hgionarlô  el diputado á Cortes por estacir-* En la calle dé Mármoles, el conocido toma 
cunscrlpclón, don Pedro A. Armasa, acompa-! dor el Cuenea, hizo un disparo contra el agen- 
nado de su bella hija Anlta y de la señorita de, te de Vigilancia Sebastián SegoVia, que lo 
Porta. .perseguía.
Para Antequera salieren el exalcalde de dl-Í El agente cayó a! suelo, produciéndose líge 
cha,ciudad_ don José GarcínBerdoy, el diputa- ras contusiones, y en tanto el ratero se dió í
C in e  I d e a l
Las películas que se vienen exhibiendo son 
de lo mejor y más interesante.que hemos visto 
y que están siendo aplaudidísima por el nume 
roso público que asiste á este cine.
Para hoy se anuncian «Amor victorioso», 
«Un baño un poco caliente», «Hábil acróbata» 
y otras.
do provincial don Manuel Ramírez de Orella- 
Ila y la señora viuda de Vldaurreta.
V ia je r o s
Ayer llegaron á Málaga los siguientes seño­
res, hospedándose en los hoteles que á conti­
nuación sé jBxpresan:
Niza: Don Rafael Casasola y don Antonio 
López.
% La Británica: Don Antonio González, don
Carlos Moneada Blanco, don José Salgadó §jo^i
Muro, don Alfredo Rodríguez y don Nicolás ® mano, para hacer frente ó quien,  l  í    i l  
Asona.
Alhambra: Don Oscar Blanco, don Vicente 
Valdivia, don Antonio Castells, don José Ma­
ría Suárez, don Antonio Alamos y don Miguel 
Sánchez. • ;
Regin?; Don Rafael Esbry, don F.-anclsco 
Cárdena» y doña Augeles Salcedo.
Colón: i5óii Manuel Narváez, don Juan No- 
tano y don Manuel Castillo.'
Inglés: Don Rafael Muñoz, don José Rubio, 
don Manuel Pérez, don Vicente Piazuelo, don 
José Martín, don Francisco Rivas, (jon Alejan­
do Rlsso, don Arturo Sánchez y don Angel 
Gutiérrez.
P e p ito i^ io
Un joven de 16 años de edad, con buenas 
recomendaciones, desea colocación en casa de 
comercio.
Posee el Idioma Inglés perfectamente.
En calle del Marqués de Larios, camisería 
de Aragón y Bornada, darán razón.
D e s a g r e m ia c ió n  
Por mayoría reglamentarla de los consig­
natarios de buques de la plaza ha sido pedida 
á la Administración de Contribuciones I9 des- 
Industriales para los 
S i  dÜ reparto ÚC « tr J -
bución en el próximo año. ,
E¡1 e n fe r m o  d e l  ^P ro v c n c c í
la fuga.
En un establecimiento de ta calle de Grana 
da, situado en la esquina de la de San Agus 
tín, frente á otro denominado El Trole, se sin 
tió un disparo, cuyo proyectil se incrustó en el 
mostrador.
El autor del disparo fué detenido.
Antonio Marín Braulio, venía anoche por el 
camino de Colmenar, y temeroso deque al­
guien pudiera salirle al encuentro, llevaba una
Él pasajero que se creyó atacado de enfer 
medad sospechosa se encontraba completamen 
te restablecido, sin que á bordo hubiera nln 
guno otro enfermo
pretendiese acercarse.
El individuo en cuestión, fué víctima de su 
propio miedo, pues por efecto de una calda, m 
le disparó el arma, hiriéndose en la mano.
M e jo r ía
Nuestro particular amigo don Enrique Ortiz, 
Director de esta Sucursal del Banco de Espa­
ña, se halla muy restablecido del ataque de 
reuma que le obliga á guardar cama durante 
algunos días.
Lo celebramos mucho y deseamos su rápido 
y completo pllvio.
C h o q u e  d e  v e h íc u lo s  
En la calle de Alamos chocaron anoche el 
tranvía número 3 y un carruaje de plaza, rfsij!? 
tando herido en lá frente él Conductor de "éste 
último. Juan Enrique Brenez.
Recibió asistencia facultativa en la casa dé 
socorro próxima?
A l a r m a
Ayer, á las seis de la tarde, se produjo bas­
tante alarma en la calle de Alvarez con motivo 
de despedir grandes llamas la chimenea de la 
fábrica de luz eléctrica alemana.
Suponiendo ios vecinos que se trataba de un 
accidente, lanzáronse á la calle, llevando algu­
nos !o que tenían de valor.
Aunque no con la premura que hubiera sido 
de d®»car, algunos empleados de la fábrica lo
C U R A Q I O I I  '
r a d i c a l
v R Á R t D A
éD> GopaüMi -  ü^lBrtedoma)
0Cada uevm aj
eiptnla da afta MiStalo mtmbr»: BIOI
Ea todas las Faraaeias
25 píeles, 6‘23 pesetas. *
CoUanza del Palo, 6’32.
Total peso: 5.9»8'500 kilógramos. 
Total de adeudo: £65'84,
D e iü ii ia ts p io s
-Recaudación obtenida en el día de lal 
los conceptos siguientes:
Por inhumac,iones. 524‘CO.
■h Por pertenencias, 22‘50 
Por exhumaciones, 125.
^Totai: 671‘50 pesetas.
. . . . E i Limvero ■
Fernanda Rodríguez \  
SANTOS,  14. —MALAGA 
Establecimicníp de Ferretería, Extería de Co? 
cIm  y Herramientas de tpdas clases.
Psra favorecer si pú!;lko con precio'̂  WBsjven? 
ta)oso8, se venden Lotes de Bstería de c 5 L  
de pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4‘50, 5'15, 6'25 tT  
10 90, 12 90 y 19‘75 en adelante hasta 50 péietas!
«ra  ̂todo cllents que connpre por v. lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
curativo radical de Calloi Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla,
Exclusivo depósito del Bálsamo O;ientsl. .
•Aguas de Lanjarón
al ?! id Salud de Lanjarón conviene á todo
nir profesión lleva vida sedentaria ypor falta de ejercicio no hace de un modo cení
pleto la digestíón.-Molina Urio II.
N o t a s  l i t l i o s '
Boletín Oficial
Del día 3, ■
Real orden circular sobre el tam?ño y condicio 
nes que deben reunir las puyas empleadas en las corridas de toros,
—Circulares de la junta provincial del Censó 
electoral, dando instrucciones para la renovación 
dsl Censo y sobre la constitución de laa socleda- 
des y corporaciones que forman parte de la junta.
—Tarifas de arbitrios exíraórdínarios de los 
Ayuntamietitosdejlmerade Libar y Vüianueva déi I rapuGQ, 1
—Anuncio de la subasta para contratar por el 
término deun añ>>, el matérial necesario para las 
obras que se realicen por la comandancia, de in­genieros de Algeciras, •
—Docuniennos inscritos en el juzgado de Chu- 
rriana durantete el mes Agosto último,
ESTACÍ()N DS LOS AhIPALUCBif 
. SalMaa ds Málaga .
Tren mercancías á las 7̂ 40 m:
Correo general é las 9«3Q m.
Tren expresa á las 6 1 * '**
Tren S - ^*** Córdoba á las 8‘40 n.■ cen m ĝ Rda á las 10 n.
^^gadas á Málaga
á rea mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las 10‘22 m.
Tren mercancíss de La Roda á Iai!2‘251. 
Tren correo de Granada y Scvila á la* 2‘IS, 
Correo general á ía* 5‘30 í. í
Tren mercancías de Córdoba i  las 8‘J5 á, 
ESTACION DE 1.0S SUBURBANCWI - ,
Síl t̂o correo, á la P!3í.‘ -
Mixto-discrecional, 6*45 L
Mixto-correo, á la* llm.* 
Mixto-discrecioF-al, álas 4‘30t.
jE7# Bü# Qc ^ooc i si u cui ic a u ídun O*
Ayer se recibieron noticias de la llegada d e l k S f o S ^ ^ ^  ínimos.asegurando qae nada 
vapor á Dakar. {anormal ocurría.
WSIVWWMVItV
trataba de ningún caso de cólera.
S o c ie d a d  d i s u e l ta  
Anoche celebró sesión extraordinaria i a so­
ciedad de conductores y cobradores de tranvías 
La Improvisada, y en vista de haber dimitido
s e p e l i o
A las nueve de la mañana se verificó ayer 
triste acto de inhumar el cadáver de nuestroEs indudable, por consecuencia, que no se í , jÍ 'ki ® Inhu ar el cadáver de nuestro 
t   i    l . j Inolvidable ^ ig o  y^queridísimo correligiona­rio don Ramón Ruiz Mussío,
La imponente manifestación de duelo reali­
zada al ser conducido á la necrópolis de San 
Miguel el cadáver del venerable don Ramón 
se repitió ayer en el acto del sepelio, acudien-
/•
la directiva y dé los £  c u K Í"p e rso n é  f K  cortejS'
osi’.:ténte8 á sustituir á los dimisionarios, se á ofrendarte sus respetos y rendir el último 
acordó disolver la sociedad. [ tributo de cariño y admiración á la memoria
En representación de la autoridad asistieron ’̂ del amigo leal VnoWe rn m h S n  ® 
el segundo jefe dejioUcía señor Saez Sobrino j" R e S Í ^  ¿el ex-
y el agente señor González.
D is p a r o s
La] noche anterior fué fecunda eñ disparos,
tinto la expresión de nuestro más sentido pé­
game,
ü e g i s t p o  ciw il
Juzgado dé Santo Domingo 
Nacimientos: Juan Jiménez León, Rafael Portes 
Zorrilla, Rafael Montilla Raquero, Apa Giménez 
Sánchez, José Ruiz Delgado, José Martin Aranda 
y Pedro Bernal López.
pefunciones: Victoria Mateo Gómez, Josefa 
Silva Gutiérrez, Jacinto Herrera Molina, Eduar­
do Recio Lópfz, Francisco Cortés Clavero, Ra- 
fae Valero Burgos, María Garda Aranda y Ra­fael González Cortés. ^  ̂ ^  i
Juzgado déla Alameda
Nacimientos; Julio Garrido Marfil é Isabel Ro­mán uonzález.
t i íp IS S S a s , '* ^ ^ ^ ^ R o d r ig u e x . y M».
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Rosario Segovia Trigueros y Ma­
nuel Sánchez Carrillo,
„ L)^undones: Maria del Pilar Gaflaraaque Padi- 
"§> Salvador Torres vilíalba, María Montiíla 
Fernández y Josefa Segura Chinchón.
iatasSePo
^Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 1“, su peso en canal y derecho dq adeudo 
por todos conceptos:
19 vacunas y 6 ternera?, peso 3.159‘500 kilo­
gramos, 31595 peseias,
cabrío, peso 643X00 kilógramos pe-
P®®° 2.118‘e^a Lilógramos pesetas4S|1 OU4
J T .  " V i o l a -
Optico especialista.
Se hacen toda dase de composturas en aparatô  
M ‘ Optica y Física 
D&iSe D ipand», niúni. 37»
E n lo s  m ereB iiierosi
Yerao ^a Conejo, en la Calétm 
sopas de Rape y el plat8
comederos con vistas al mar, 
TEATRO VITAL AZA_PiinríAi» nara tinv.i
preferencia, 0,50j.íi*
y mediaj nueve ŷ medie y diez y inedia.
w8 numero* de varietés.
películas.
CINi^ASCUALINI.-(Slftt8do en la Alameda di 
^rlos Hae*. próximo al Banco) Todas las ñocfcei 
•* ®®Sninco» cuadrosi en «n mayor parté*eilW!
Loi domingos y dias festivcB función detardfĉ
CINE IDEAL.^Fuitción^ira hoy: 12 magníHí 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los doming^ y dia* i estivo* matiuee Infaitll 
con Juguetes para ¡os niños. >
eferencía,-30 céntimos. General. 10.
Tipografía de EL POPULAR T
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